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จังหวัดปัตตานีจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครอง 3. เพื่อ
ประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2557 จ านวน 300 คน จากโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จ านวน  56 โรง โดยได้ด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
สุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อยู่ในระดับมาก  ยกเว้นด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครองโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด    
2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ










ผู้ปกครอง คือ ควรจัดระบบการท างานให้เข็มแข็งและมีความสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ปกครอง
ฝ่ายบุคลากรของโรงเรียน ด้านอาสาสมัครของผู้ปกครอง คือ ผู้ปกครองควรสังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลงของลูก ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน คือทุกฝ่ายที่รับผิดชอบต้องช่วยกันดูแลไม่ควรปล่อยให้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบโดยล าพัง ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง คือ 
ควรมีการบันทึกข้อมูล สังเกต สัมภาษณ์ เยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษาข้อมูล สอบถามผู้ปกครอง 
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้รู้ปัญหาต่างๆ และท าการจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียน
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ABSTRACT 
                        The purposes of this research are: 1) to study guardians’ level of participation in 
education provisions of Islamic private schools in Pattani, 2) to compare guardians’ level of 
participation in education provisions of Islamic  private schools in Pattani based on gender, age, 
level of education, occupation and income of guardians and 3) to analyze opinions and 
suggestions in regard to guardians’ participation in education provisions of Islamic private 
schools in Pattani.  The samples were 300 guardians of grade 6 high school students (academic 
year 2014) of 56 Islamic private schools in Pattani. Questionnaires and interview technique were 
used to collect data and the statistic technique employed to analyze the collected data were 
percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test. 
Results of the Study: 
                       1. Overall average mean of guardians’ level of participation in education provisions 
of Islamic private schools in Pattani was found to be high. With regard to mean of each 
dimensions of guardians’ level of participation, namely, joint decision making between schools 
and guardians, learning at learning, parenting, collaboration between schools and communities 
were also found to be high, with the exception of dimension of voluntary guardians which was 







                      2. The results of comparison of guardians’ participation in education provisions of 
Islamic private schools in Pattani based on gender, age, level of education, occupation and 
income of guardians showed that their participation was not different.   
                        3. The results of analysis on guardians’ opinions and suggestions in regard to their 
participation in education provisions of Islamic private schools in Pattani revealed that on the 
dimension of parenting, it was suggested to strengthen work management system and to build 
unity among guardians and school personnel. On the dimension of voluntary guardians, it was 
suggested that the guardians should observe changes that occurred on their children, while on the 
dimension of learning at home, it was suggested that all responsible parties have to mutually take 
care of their children’ learning at home and to avoid letting any party to be solely responsible on 
this matter. On the dimension of joint decision making between schools and guardians, it was 
suggested to have a data record, conduct observation and interview, visit students’ houses, study 
the data, ask guardians and relevant persons in order to learn about problems. On the dimension 
of collaboration between schools and communities, it was suggested to build a conscious mind in 
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 ศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีจ าแนกตามอาชีพ  99   
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับการปฏิบัติกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
 ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 
 จังหวัดปัตตานีจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 100 
ตารางที่ 15 ปัญหาและอุปสรรค ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
 ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 101 
ตารางที่ 16 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนัก 
 เรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีด้านการอบรมเลี้ยงดู   
 ในฐานะผู้ปกครอง 102 
ตารางที่ 17 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนัก 
 เรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  ด้านการอาสาสมัคร   
 ของผู้ปกครอง 103 
ตารางที่ 18 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนัก 
 เรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีด้านการเรียนรู้ที่บ้าน   104 
ตารางที่ 19  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ 
 นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีด้านตัดสินใจร่วม 
 กันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองการ 105 
ตารางที่  20  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนัก 
 เรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีด้านการร่วมมือระหว่าง 











อาหรับ – ไทย วิทยาลัยอิสลามศึกษา 2535 
พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
 อลีฟ อ 




 ตาอ์ ต 
 ษาอ์ ษ 
 ญีม ญ (จญ์ ในกรณีเป็นตัวสะกด) 
 หาอ์ 
ห (ยกเว้น มุฮัมมัด รอฮีม เตา
ฮีด) 
 คออ์ ค 
 ดาล ด 
 ษาล ษฺ 
 รออ์ ร 
 ซาล ซ 
 สีน ส (ยกเว้น มูซา อีซา) 
 ชีน ช 
 ศอด ศ 
 ฎอด ฎ 
 ฎออ์ ฏ 
 ซฺออ์ ซฺ 
 อัยนฺ อฺ 
 ฆอยนฺ ฆ 







พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
 กอฟ กฺ 
 กาฟ ก 
 ลาม ล 
 มีม ม 
 นูน น 
 ฮาอฺ ฮ (ในกรณีเป็นตัวสะกดใช้ ฮฺ) 
 วาว ว 
 ยาอ์ ย 
)_ (    
- ั(ในกรณีมีตัวสะกด เช่น มัร
วาน อาดัม ฯ) ะ, เ-าะ (อ็ ใน
กรณีมีตัวสะกด) ละสระในบาง
กรณี เช่น อลีบนี ฯ) 
   - 
)(    - 
) (    
า (อ ในกรณีมีตัวสะกด เช่น 
อัลฟา รอบฯ) 
    - 
) (    - 
-   
อั-ตามด้วยพยัญชนะตัวแรก
ของค าต่อไป เช่น อัดดีนอัฏฏีน
ฯ 












ตารางการปริวรรตอักษรอาหรับ – อังกฤษ 
หอสมุดรัฐสภา สหรัฐอเมริกา 
พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะอังกฤษ 
 อลีฟ A 
 บาอ์ B 
 ฮัมซะฮ ฺ a, I, u 
 ตาอ์ T 
 ษาอ์ Th 
 ญีม J 
 หาอ์ Z 
 คออ์ Kh 
 ดาล D 
 ษาล Dh 
 รออ์ R 
 ซาล Z 
 สีน S 
 ชีน Sh 
 ศอด S 
 ฎอด D 
 ฎออ์ T 
 ซฺออ์ Z 







พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะอังกฤษ 
 ฆอยนฺ Gh 
 ฟาอ ์ F 
 กอฟ Q 
 กาฟ K 
 ลาม L 
 มีม M 
 นูน N 
 ฮาอฺ H 
 วาว W 





















คือ ความเมตตาบุตร ความเห็นอกเห็นใจต่อบุตร  และความกรุณาที่มีต่อพวกเขาความรู้สึกเหล่านี้
นั้นมีผลอย่างยิ่งในการอบรมเลี้ยงดูบุตรและสร้างเสริมบุคลิกภาพให้กับบุตรถือเป็นสัญชาติญาณที่
เป็นที่รู้กันดีว่า หัวใจของพ่อแม่นั้นถูกก าหนดให้รักลูก  และเต็มไปด้วยความรู้สึกในด้านจิตใจของ
พ่อแม่นั้นมีความปารถนาในการที่จะปกป้อง เมตตา เห็นใจ และเอาใจใส่ดูแลบุตรถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้
เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต้องสูญพันธุ์และพ่อแม่ก็จะไม่มีความอดทนพอที่จะเลี้ยงดู อุปการะ อบรม  เอา
ใจใส่ดูแลและคอยหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบุตร 
 
         
      
        (สูเราะฮฺอัล - กะฮฺฟฺ 18/46) 
  ทรัพย์สมบัติและลูกหลานคือ เครื่องประดับแห่งการด ารงชีวิตในโลกนี้  
  และความดีทั้งหลายที่จีรังนั้น เป็นการตอบแทนท่ีดียิ่ง ณ ท่ีพระเจ้าของ 
  เจ้า และเป็นความหวังท่ีดียิ่ง      










การด ารงชีวิตในโลกนี้” สูเราะฮฺอัล - กะฮฺฟฺ :46  และในบางอายะฮฺถือว่าบุตรนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่ควร
จะขอบคุณ อัลลอฮฺ ผู้ทรงให้ “และเราได้ให้พวกเจ้ามีทรัพย์สินและบุตรหลาน และเราได้ให้พวกเจ้า





        (สูเราะฮฺอัล - ฟุรกฺอน 25/74) 
และบรรดาผู้ท่ีกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์โปรด 
ประทานแก่เราซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเราให้เป็นท่ีร่ืนรมย์ 
แก่สายตาของเรา และทรงท าให้เราเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้ย าเกรง 
(สูเราะฮฺอัล - ฟุรกฺอน 25/74) 
อิสลามคือศาสนาของอัลลอฮฺที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และทางน าของพระองค์
โองการแรกของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺประทานมายังท่านนบีมูฮ ามัด  ก็ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้ ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสในอัลกุรอานไว้ว่า   
 
           
        







จงอ่านด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงสร้าง *ทรง  
  สร้างมนุษย์จากก้อนเลือด * จงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้  
  ทรงกรุณายิ่ง * ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา *ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งท่ีเขาไม่รู้   
(อัลอะลัก 96/1-5) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มาตราที่ 22 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 














การเป็นสมาชิกใหม่ของสังคม (กัมภณฑ์  จุนโท, 2543 : 35-37) 
การอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคัญของกระบวนการการ








เจริญเติบโตงอกงามของชีวิต (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์, 2538 : 223) ดังที่นักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษาได้ให้ความส าคัญของการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นจางจาครุสโซ (Jean Jacques Rousseau) เชื่อว่า
เด็กเป็นสิ่งบริสุทธิ์โดยธรรมชาติมีการเรียนรู้ที่ต่างจากผู้ใหญ่เด็กสามารถน าตนให้ประสบ
ความส าเร็จตามศักยภาพของตนได้เป็นอย่างดีและมีคุณธรรมโดยธรรมชาติถ้าผู้ใหญ่สร้างเสริม
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีและมีความสุขให้แก่เด็ก (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2542 : 22) บิดามารดาและ
ผู้ปกครองของนักเรียนมีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาของบุตรหลานของตนเพราะเด็กๆเติบโตขึ้น
จากบ้านและครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดูเกือบทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตประสบการณ์ที่
เด็กได้รับจากบ้านจะเป็นพื้นฐานส าคัญของการเรียนในโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญในความส าเร็จใน
การเรียนและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานของเด็ก (วิรัตน์ ไวยกุล และบรรเทา อุทัยทัศน์, 2541 : 























โรงเรียน(กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2542 : 63) 
การจัดการศึกษาในอิสลามจึงต้องเร่ิมต้นด้วยการเรียนรู้อัลกุรอานเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพราะการศึกษาในอิสลามเป็นการสร้างคนให้มี
ความสมบูรณ์และมีความส าเร็จตามความประสงค์ของอัลลอฮฺ  โดยให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตน
เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทน (เคาะลีฟะห์) ของอัลลอฮฺการศึกษาในอิสลามจึงเป็นการสร้างความงอก







ยอมศิโรราบภายใต้อ านาจอันไร้ขอบเขตของอัลลอฮฺ      ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเกิดจิตวิญญาณ
ในการเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ มีความใฝ่รู้และใฝ่เรียนมีจริยธรรมอันสูงส่งที่เป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาชีวิต ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็นการศึกษาที่จะต้องรับใช้ชุมชน และฝึกให้ผู้เรียน
รู้จักคิดและมุ่งรับใช้การปฏิบัติมิใช่เพียงเพื่อความเป็นปริญญาชนหรือรองรับการขยายตัวของ
ตลาดแรงงานอย่างเดียว หรืออีกนัยหนึ่งการศึกษาในอิสลามจะให้ความส าคัญกับผู้เรียนให้มีความ
ซาบซึ้งใน วิถีชีวิต (Way of Life) ที่ มีวัตถุประสงค์สร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมก่อนที่จะ
เชื่อมโยงให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญและเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหาองค์ความรู้หรือศาสตร์




มุสลิมทุกคนเสาะแสวงหาความรู้และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่า ณ แหล่งใด













































































เพื่อให้การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาไว้ 5 ด้าน ดังน้ี ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง  ด้านการอาสาสมัครของ
ผู้ปกครอง  ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน  ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  ด้านการ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.5.1.1  ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีมีจ านวน 56 โรง ปีการศึกษา 
2557 จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 คน 
1.5.1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเอกชนสังกัดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานีโดยการ
ก าหนดตัวอย่างจากตารางของ Krejcie & Morgan (อ้างถึงในผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546 : 102 - 
103)  ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 300 คน 
1.5.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  1.5.2.1  ตัวแปรต้นได้แก่ 
   1)  เพศ 
   2)  อายุ                            
   3)  ระดับการศึกษา  







   5)  รายได้   
1.5.2.2  ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
   1)  ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง 
   2)  ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง 
   3)  ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน 
   4)  ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองการ 
                        5)  ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยของหลายท่าน ได้แก่ ชนิตา กลั่นศรี (2547)  




แปรตามซึ่งได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยตัวแปรต้นได้แก่  สถานภาพของ
ผู้ปกครอง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตัวแปรต้น ดังกล่าวจะส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ใน 
5 หลักการ คือ ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง ด้านการ



























1.7  ข้อตกลงเบื้องต้น 
  ในการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.7.1 ความหมายภาษาไทยของคัมภีร์อัลกุรอาน   ผู้วิจัยอ้างอิงจากพระมหาคัมภีร์    
อัลกุรอานฉบับที่จัดพิมพ์โดยศูนย์กษัตริย์ฟาฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน ปีฮิจเราะฮฺศักราช 1419  
ผู้แปลคือ สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับแห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัยอ้างอิงในบรรณานุกรม 
  1.7.2 การอ้างอิงตัวบทหะดีษ ผู้วิจัยอ้างอิงแหล่งที่มาของหะดีษในเชิงอรรถและหะ
ดีษใดที่มีแหล่งที่มาหลายแหล่ง ผู้วิจัยได้ระบุเจ้าของส านวนที่อ้างอิงไว้ เช่น ส านวนของมุสลิม เป็น































  1.7.3 สัญลักษณ์   อ่านว่า “ซุบฮานะฮุ วะตะอาลา” เป็นภาษาอาหรับมี
ความหมายว่า “พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และสูงส่งยิ่ง” เป็นค าสุภาพที่มุสลิมใช้กล่าวยกย่องและ
สรรเสริญพระองค์อัลลอฮฺ หลังจากที่ได้เอ่ยนามพระองค์ 
    1.7.4 สัญลักษณ์   อ่านว่า “ศ็อลลัลอฮฺฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม” เป็นภาษาอาหรับซึ่งมี
ความหมายว่า “ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าสุภาพที่
มุสลิมใช้กล่าวยกย่องท่านศาสดามุฮัมหมัด หลังจากที่ได้เอ่ยนามของท่าน 
  1.7.5 สัญลักษณ์    คือ หมายเลขของอายัต อัลกุรอาน 
  1.7.6  สัญลักษณ์ ((   )) คือ บทหะดีษ 
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้     
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหมายถึง การที่บิดา หรือ มารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจปกครอง หรือ ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
เข้ามามีบทบาทมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี ใน 5 ด้าน 
  1.8.1 ด้านการอบรมเลี้ยงดูหมายถึง กระบวนการในการให้การ ดูแลเอาใจใสและ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อค่านิยมต่างๆ  ในการด าเนินชีวิตในสังคมโดยใช่ถ่ายทอดจาก
บุคคลในครอบครัว 
 1.8.2 ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง  หมายถึง การที่ผู้ปกครองอาสาสมัคร
สละเวลาและน าความเชี่ยวชาญหรือความสามารถต่างๆ เข้ามาช่วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาครู 
บุคลากรพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาหรือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง 
ช่องทางที่โรงเรียนได้จัดให้ผู้ปกครองอาสาสมัครเข้ามาร่วม 
  1.8.3 ด้านการเรียนรู้ที่บ้านหมายถึง ผู้ปกครองช่วยเด็กๆ ในการท าการบ้านและ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาให้แก่เด็กรวมถึงการเล่นเกม ท ากิจกรรมร่วมกับเด็กเพื่อเชื่อมโยงการ







แง่มุมรายละเอียดที่ต่างกัน เห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะที่โรงเรียน เกิดความต่อเนื่องในการ
ฝึกทักษะและการเรียนรู้ ทั้งนี้ การเรียนรู้ที่บ้านต้องเป็นไปอย่างผ่อนคลาย สนุก มีความหมายต่อเด็ก 
  1.8.4 ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองหมายถึง  ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในองค์กรผู้ปกครอง เช่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือสมาคมผู้ปกครองและ
การตัดสินใจในนโยบาย ภาวะผู้น า และการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ของสถานศึกษาพัฒนาภาวะผู้น าให้แก่
ผู้ปกครองและผู้แทนผู้ปกครอง 






















สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามประเด็น  ดังต่อไปนี้ 
2.1  ความเป็นมาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
2.2  หลักการและสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
2.3  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
2.3.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
2.3.2  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
2.3.3  ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
2.3.4  หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
2.3.5  ความส าคัญของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม 
2.4 ขอบข่ายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
2.4.1  ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง 
2.4.2  ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง 
2.4.3  ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน 
2.4.4  ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
2.4.5  ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 











โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา  15 (1) และ 15 
(2) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นที่รู้จัก
กันดีในนามว่า “ปอเนาะ” ซึ่งจัดต้ังอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆในภาคใต้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสและมีบ้างในเขตภาคกลางโดย 








รัฐจึงพิจารณาปรับปรุงปอเนาะโดยก าหนดให้มีการส่งเสริมและปรับปรุงปอเนาะเป็นคร้ังแรกใน  





ราษฎร์ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 - 5 ปีกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดด าเนินการโดยก าหนดให้
ปอเนาะแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์ประเภทพิเศษตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์โดยมีชื่อ
อย่างเป็นทางการว่า “โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม” (คณะอนุกรรมการศึกษาวิถีทางการ
พัฒนามนุษย์, ม.ป.ป. ; เรวด ี กระโหมวงศ์และคณะ, 2546: 8) 
การด าเนินงานปรับปรุงปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามของ











วิชาสามัญและอ่ืนๆ (เรวด ี กระโหมวงศ์และคณะ, 2546: 8 - 9) 
หลังจากนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงส่งเสริมโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(เปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2525) ในปัจจุบันคือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการท า
หน้าที่รับผิดชอบเป็นฝ่ายอ านวยการมีศึกษาธิการอ าเภอศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยปฏิบัติแต่การ




โรงเรียนซึ่งล้วนท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประเภทนี้ไม่ประสบผลส าเร็จ (เรวดี 










คุณภาพต้องอาศัยกระบวนการส าคัญ 3 กระบวนการคือกระบวนการบริหารกระบวนการเรียนการ







สนับสนุนเกื้อกูลกันผู้บริหารจะให้ความส าคัญหรือเน้นกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไม่ได้  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2534 : 1 (อ้างถึงในเรวดี  กระโหมวงศ์และคณะ,2546: 9) 














จ ากัด (เรวดี  กระโหมวงศ์และคณะ, 2546 : 8 - 10) แต่ในปัจจุบันนั้นการบริหารการศึกษาภายใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ก าหนดงานบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2542 
ซึ่งแบ่งไว้ใน 4 ด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหาร
ทั่วไป 












ปี  พ .ศ . 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระ เบียบเรียกว่าระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ พ.ศ. 2535 เพื่อช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ทันและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยก าหนดคุณสมบัติ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15 (2) ที่มีความประสงค์จะปรับปรุงโรงเรียนเป็น
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 
(ส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน, 2536 : 31 - 37) 
ส าหรับการให้การอุดหนุนจากรัฐบาลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตาม
มาตรา 15 (1) และมาตรา 15 (2) นั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการอุดหนุน
และส่งเสริมโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดสอนวิชา
ศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถสรุปได้ดังนี้ (จรวยพร  ธรนินทร์, 2539) 
1.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา 15 (1) กรณีที่เป็นโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามแบบทั่วไปจะได้รับเงินอุดหนุนร้อยละ  40 ของค่าใช้จ่ายจากค่าใช้จ่าย รายหัว
นักเรียนภาครัฐซึ่งก าหนดให้รับเป็นรายเดือนและกรณีที่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
จัดตั้งโดยมูลนิธิหรือมัสยิดได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนร้อยละ 60 
2. ปอเนาะแบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา  15 (2) ได้รับการ
อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนตามประเภทของหลักสูตรการศึกษาโดยหักค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่โรงเรียนจัดเก็บจากนักเรียนทั้งปีออกดังนี้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  1,670 บาทต่อ 
หัวต่อปีหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,720 บาทต่อหัวต่อปีและหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
1,660 บาท ต่อหัวต่อปี โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนโต๊ะครูร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับอุดหนุน









อุดหนุนรายหัวนักเรียนร้อยละ 60 ส่วนกรณีที่เป็นมูลนิธิให้เงินอุดหนุนเต็มจ านวน (ร้อยละ100) 
ส าหรับอัตราการให้เงินอุดหนุนรายหัวแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามล่าสุดในปี  2548 นั้น
ในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาในโรงเรียนที่เป็นมูลนิธิได้รับ 9,420 บาท/คน/ป ี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ 10,525 บาท /คน/ปีขณะที่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้รับ 11,425 บาท /คน/ปีขณะที่ปอเนาะแบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตาม
มาตรา 15 (2) ที่ได้เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญนั้นได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
จ านวน 685 บาท/คน/ปีสิ่งส าคัญที่ควรกล่าวถึงคือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้แก่โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้มิได้แตกต่างไปจากการอุดหนุนโรงเรียน
เอกชนในพื้นที่หรือจังหวัดอ่ืนๆของประเทศไทย (ชนิตา  รักษ์พลเมือง,2534:24) 
ในส่วนของหลักสูตรที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในปัจจุบัน ทั้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และในเขตภาคกลางนั้นคือ 
  1. หลักสูตรวิชาสามัญคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 8) โดยแบ่งเป็น 
   ระดับประถมศึกษาใช้เวลาเรียน 6 ป ี
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เวลาเรียน 3 ปี 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 3 ปี 
  2. หลักสูตรอิสลามศึกษาคือหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 5 - 6) โดยแบ่งเป็น 
   ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นใช้เวลาเรียน 6 ปี 
   ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางใช้เวลาเรียน 3 ป ี
   ระดับอิสลามศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 3 ปี 


















ชุมชนยังมีอยู่จ ากัดขาดส านึกในการผนึกก าลังร่วมคิดร่วมท าอย่างจริงจัง (ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2545: 20 -24) 






ของสถานศึกษาของเอกชนด้วย (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545: 278) 


















ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน(ส านักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2545: 278) ดังนี ้
1. หลักการและสาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนตามความในหมวด 5 ส่วนที่ 3 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา




มาตรา 44 ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) เป็นนิติบุคคลและมี
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนผู้รับใบอนุญาตผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนครูผู้แทนศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์




















พึ่งตนเองได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 21-22) 
2. หลักส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษา





























2.3  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
  ธีระ รุญเจริญ (2545 : 15  อ้างจาก Epstein and others. 1997 : 71-78) ได้เสนอ
ทฤษฎีเพื่ออธิบายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยทฤษฎีขอบเขต
ทับซ้อนของอิทธิพล (Overlapping Spheres of Influence Theory) โดยมีแนวคิดหลักดังนี้คือหาก
มุมมองของนักการศึกษามองเด็กว่าเป็น “นักเรียน”  นักการศึกษานั้นก็จะมองครอบครัวแยก
ต่างหากจากโรงเรียนนั่นคือครอบครัวก็จะถูกคาดหวังให้ท าหน้าที่ไปตามล าพังและทิ้งหน้าที่การจัด




หุ้นส่วนกันนี้ก็คือ “การดูแล (Care) เด็ก” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักพื้นฐาน 
เมื่อผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาถึงขนาดเป็นหุ้นส่วนกับโรงเรียนแล้ว  
ผู้บริหารโรงเรียนและครูจะริเร่ิมบรรยากาศ “โรงเรียนเสมือนครอบครัว” (Family - like School)  
มากขึ้นๆโรงเรียนเสมือนครอบครัวจะต้อนรับทุกๆครอบครัวโรงเรียนเสมือนครอบครัวจะกระตุ้น
เตือนความเป็นปัจเจกบุคคลของเด็กแต่ละคนและท าให้เด็กแต่ละคนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนพิเศษ 
(ประยุทธ์  สุวรรณโกตา, 2536)   
ในท านองเดียวกันความเป็นหุ้นส่วนนี้ผู้ปกครองก็จะริเร่ิมบรรยากาศ  “ครอบครัว




บรรยากาศ “ชุมชนเสมือนครอบครัว” (Family - like Community) จัดตั้งบริการเหตุการณ์เพื่อ









โรงเรียนและชุมชนก็จะพุดคุยถึงโครงการและบริการที่เป็นมิตรกับครอบครัว (Family Friendly) 
เมื่อแนวคิดทั้งหมดนี้รวมเข้าด้วยกันก็จะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Communities) หรือ
ชุมชนแห่งความดูแล (Care Communities) ค าต่างๆเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นทฤษฎีขอบเขตทับ
ซ้อนของอิทธิพลซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2545 : 126 - 127) ที่ว่าผู้ปกครอง/
ครอบครัวครู/สถานศึกษาและชุมชน/สังคมเป็นองค์ประกอบ 3 ประการที่มีอิทธิพลต่อเด็กและท า
ให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพดังภาพประกอบ 
 
ภาพที่ 2 ที่มา : ธีระ รุญเจริญ (2545). สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในประเทศไทย.หน้า 126. 
ธีระ รุญเจริญ (2545 : 10  อ้างจาก Epstein and others. 1997 : 3) ได้เสนอทฤษฎี
ขอบเขตทับซ้อนของอิทธิพลว่าประกอบด้วย 2 โครงสร้างดังนี้ 
1. โครงสร้างภายนอก (External Structure) แสดงถึง 3 บริบทที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาการของเด็กขอบเขตที่ทับซ้อนนี้ชี้ให้เห็นว่าครอบครัวโรงเรียนและชุมชนแบ่งปัน
ความรับผิดชอบกันเพื่อเด็กความหลากหลายในแนวทางปฏิบัติปรัชญาประวัติศาสตร์ฯลฯท าให้เกิด

















2. โครงสร้างภายใน (Lnternal Structure) แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ว่าจะเกิดก็ต่อเมื่อ
บุคคลในโรงเรียนครอบครัวและชุมชนสื่อสารหรือท างานร่วมกันโดยเด็กเป็นศูนย์กลางและ
ผู้กระท า (Actor) ปฏิสัมพันธ์นี้ความเชื่อมโยง/การมีส่วนร่วมของบ้านโรงเรียนและชุมชนอาจจะอยู่
ในระดับสถาบัน (Lnstitutional Level) เช่นครอบครัวกลุ่มเด็กนักการศึกษาและชุมชนหรือในระดับ
ปัจเจกบุคคล (Lndividual Level) เช่นครูผู้ปกครองเด็กหุ้นส่วนของชุมชนหรือกลุ่มเล็กๆ




2.3.2  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ค าว่า “การมีส่วนร่วม” (Participation) ถึงแม้ว่าจะเป็นค าที่ใช้กันมานานแล้วแต่
ความหมาย ของค าก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจตรงกัน ประดิษฐา จันทร์ไทย (2532 : 12 อ้างจาก Shadid and 
Others. 1982 : 33) ได้สรุปจากการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมจากสาขาวิชาต่างๆว่าลักษณะของ
การศึกษาการมีส่วนร่วม  ส่วนใหญ่ไม่พิจารณาการมีส่วนร่วมในเชิงทฤษฎีแต่เป็นการศึกษา
รายละเอียดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในลักษณะประยุกต์กับบริบทของการมีส่วนร่วมนั้นๆเช่น   
(รุ่ง  แก้วแดง, 2541: 13) ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมหมายถึง  การร่วมมือด้วยความตั้งใจและ
สมัครใจ  ซึ่งกระบวนการความร่วมมือต้องมีความรู้สึกว่าได้ร่วมในการตัดสินใจได้ร่วมในการ
ด าเนินงาน  ได้ร่วมในการติดตามประเมินผลหรือได้ร่วมรับประโยชน์แต่สหประชาชาติ  (United 
Nations.1981 : 5) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) ว่าหมายถึงการสร้างโอกาสให้
สมาชิกทุกคนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมรวมทั้งมี
ส่วนได้รับประโยชน์จากผลอย่างเท่าเทียมกันส่วน จรรจา  สุวรรณทัต ( 2545 : 22  อ้างจาก White. 
1982 : 9) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (นภเนตร  ธรรมบวร , 2541 : 24) ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึงกระบวนการในการเข้าไปด าเนินงานของบุคคลหรือของกลุ่มเพื่อได้
สะท้อนถึงความสนใจของตนหรือเพื่อให้การสนับสนุนทางด้านก าลังงานหรือทรัพยากรต่อ










ซึ่งต่างจาก อรพิน  สพโชคชัย (2538 : 2) ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปจะมีความหมายที่
กว้างขวางส าหรับความหมายในเชิงการพัฒนามักจะหมายถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการเข้ามาร่วมมีบทบาทด าเนินงานแต่การมีส่วนร่วมในความหมายที่
กว้างกว่าอาจหมายถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยตรง  ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ (2543) ได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบการมีส่วนร่วม  คือกระบวนการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานพัฒนาร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความช านาญของประชากรในการแก้ปัญหาร่วมกัน การใช้วิทยาการที่เหมาะสมให้
การสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ส่วน จรวยพร ธรนินทร์
(2539 : 18) เห็นว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3 ลักษณะต่อไปนี้ คือ 
1) เป็นการให้ช่วยเหลือ 2) เป็นการให้อ านาจและ 3) เป็นงานขององค์กร โดยย้ าความส าคัญของการ
ให้อ านาจว่าหมายถึง การมีส่วนร่วมการให้อ านาจเป็นการเพิ่มหรือการเพิ่มพัฒนาทักษะ ขีด
ความสามารถในการบริหาร การมีส่วนร่วมจึงมีความสัมพันธ์กับการให้อ านาจองค์การเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของการให้อ านาจและมักจะเป็นรากฐานส าคัญของการให้ความช่วยเหลือด้วย ดังนั้น
การช่วยเหลือ การให้อ านาจและงานขององค์การจึงมีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ส่วน            




ไผท  สิทธิสุนทร (2543 : 59) ได้ชี้ให้เห็นว่าความหมายของการมีส่วนร่วมใน
บริบทที่ต่างกันจะให้ความหมายของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันแต่นักการศึกษาใช้ค านี้ในการ
อ้างอิงถึงการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์กิจกรรมหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 
ส่วน “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา” นั้นนักการศึกษาเช่น       











การประเมินผลการท างานซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 1) การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ 2) 








ร่วมที่แตกต่างกัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากนักวิชาการทั้งหลายใช้เกณฑ์ในการแบ่งที่แตกต่างกัน  เช่น 
แนวคิดของ 
กาญจนา  แก้วเทพ  (2538:129)  ได้วิเคราะห์ลักษณะของการมีส่วนร่วมแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักพัฒนาและประชาชนในการท างานร่วมกันตามแนววัฒนธรรมว่าความส า
พันธ์ในการท างานร่วมกันกับประชาชน  ต้องมีลักษณะเฉพาะตัว คือความสัมพันธ์แบบ Partnership 
อันมีองค์ประกอบย่อย 3 ลักษณะ คือ เป็นลักษณะที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรับผิดชอบร่วมกัน 
เพราะฉะนั้นผลการพัฒนาออกมาไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย ลักษณะที่สองเป็น
ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน และลักษณะสุดท้าย เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มี
ประโยชน์ร่วมกัน ผลประโยชน์ไม่ขัดแย้งกัน หากแต่สนับสนุนซึ่งกันและกันในรูปธรรมที่เป็นจริง 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักพัฒนากับประชาชนจะมีแบบที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์เรียกว่าเป็น
ความสัมพันธ์แบบพลวัตร ในบางสถานการณ์จะมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่ เสมอกัน บาง
สถานการณ์จะมีความสัมพันธ์แบบพีน้องกัน 








ปัจจุบันนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้กระทรวง
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ  การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานทั่วไป ไปอย่างคณะกรรมการและส านักงานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม







ประเทศไดก็ตามจะเจริญหรือไมในอนาคตข้างหน้ามองที่เยาวชนว่า ต้อนนี้เยาวชนก าลังท าอะไร  




กล่าวโดยสรุปลักษณะของการมีส่วนร่วมว่า มี 3 ลักษณะ คือเป็นลักษณะที่ต้อง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรับผิดชอบร่วมกัน ลักษณะที่สองเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน เสมอ





อารี  พันธ์มณี,( 2546 : 86) ; กาญจนา  คุณารักษ์ (2543 : 168) ;ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2543 : 
29) และสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดก็คือบ้าน (จรรจา  สุวรรณทัต, 2545 : 11) การเรียนรู้ที่
บ้านตามโครงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  5 แบบของ ธีระ 









เรียนรู้ที่บ้านนั้น ธีระ รุญเจริญ ( 2545 : 45  อ้างจาก Epstein. 1995 : 704) ได้เสนอตัวอย่างเพื่อน าไป
ปฏิบัติดังน้ี 
  1. โรงเรียนได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มทักษะของครอบครัวในทุกวิชาทุก
ระดับชั้น 
  2. โรงเรียนได้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและการติดตามการบ้านที่บ้าน 
  3. โรงเรียนได้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กในการปรับปรุงทักษะใน
แต่ละชั้นและงานที่โรงเรียนมอบหมาย 
  4. โรงเรียนได้จัดให้มีการบ้านที่ให้เด็กต้องปรึกษาหรือปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว
เป็นประจ าเพื่อให้ครอบครัวรู้ว่าเด็กได้เรียนอะไรบ้าง 
  5. โรงเรียนได้จัดให้มีปฏิทินกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนเรียนที่บ้าน 
  6. โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่บ้าน 
  7. โรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนรู้และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม 
  8. โรงเรียนได้จัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายของนักเรียนและ
โรงเรียนทุกปี 
ธีระ รุญเจริญ (2545  อ้างจาก Epstein. 1995 : 706) ยังได้คาดหวังผลที่จะได้รับจาก
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการเรียนรู้ที่บ้านดังน้ี 
  1. ผลที่ได้รับต่อผู้ปกครองคือ 
   1.1 ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีสนับสนุนกระตุ้นและช่วย
นักเรียนที่บ้านทุกปี 
   1.2 ผู้ปกครองมีการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองโรงเรียน
การเรียนและการบ้าน 
   1.3 ผู้ปกครองเข้าใจหลักสูตรในแต่ละปีและสิ่งที่เด็กได้
เรียนในแต่ละวิชา 








   1.5 ผู้ปกครองตระหนักว่าเด็กเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา 
  2. ผลที่ได้รับต่อครู 
   2.1 ครูได้ปรับปรุงการมอบหมายการบ้านอยู่เสมอ 
   2.2 ครูได้เคารพในเวลาของครอบครัว 
   2.3 ครูได้ตระหนักว่าต้องช่วยเหลือและเสริมแรงการ
เรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียวครอบครัวที่มีการศึกษาน้อยครอบครัวที่
ต้องท างานทั้งพ่อและแม่ 
   2.4 ครูได้แสดงความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมหรือการ
สนับสนุนของครอบครัวส าหรับบริบทของสังคมไทยนั้นกลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544  : 
72)ได้สรุปและสังเคราะห์กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
การเรียนรู้ที่บ้านดังนี ้
 1. ด้านพ่อแม่ผู้ปกครอง 
   1.1 จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เอ้ืออ านวยต่อ
กระบวนการเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง 
   1.2 ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ตามศักยภาพ 
 2. ด้านโรงเรียน 
   2.1 ให้ความรู้เร่ืองการจัดสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก 
   2.2 จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเพี่อให้
เด็กได้แสดงออกเช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544 : 26 - 27) ที่เสนอ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการเรียนรู้ที่บ้านดังน้ี 








    2.2.2 การให้ลูกได้มีเวลาส่วนตัวที่จะท าในสิ่งที่
เขาสนใจและแสดงออกอย่างหลากหลาย 
    2.2.3 การให้อิสระทางความคิดการพูดและการ
กระท าแก่เด็กอย่างเหมาะสม 
    2.2.4 แสดงความสนใจ หรือชื่นชมในสิ่งที่ลูก
น าเสนอหรือการค้นพบสิ่งต่างๆแก่ลูกตามควรแก่กรณี 
    2.2.5 มีการอดทนในการรับฟังความคิดเห็น
และผลงานโดยการหลีกเลี่ยงการลงโทษที่ลูกไม่เข้าใจความคิดของตน 
    2.2.6 เสริมสร้างให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตนเองมี
ความพึงพอใจและให้การยกย่องหรือเลือกดูรายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์ 
    2.2.7 อ่านหนังสือให้ลูกฟังหรือเลือกดูรายการ
โทรทัศน์ที่มีประโยชน์โดยให้ค านึงถึงวัยและพัฒนาการเป็นหลักรวมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ลูก 
    2.2.8 กระตุ้นและฝึกทักษะพื้นฐานให้ลูกใน
แง่มุมต่างๆอยู่เสมอ 
    2.2.9 ปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านรวมทั้ง จัดหา
อุปกรณ์การเรียนเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด 
    2.2.10 ตั้งค าถามและฝึกการค้นหาค าตอบด้วย
เหตุผลบ่อยๆ 
    2.2.11 พาลูกไปชมนิทรรศการกิจกรรมและ
สถานที่ส าคัญๆ 
    2.2.12 ฝึกสร้างนิสัยที่ดีให้แก่ลูกเช่นฝึกให้มี
ความรับผิดชอบรู้จักความอดทนรู้จักความส าเร็จและความผิดพลาด  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีรู้จักคุณค่า
แท้และคุณค่าเทียมของสิ่งต่างๆฯลฯ 








    2.2.14 สนทนาร่วมกับลูกโดยค านึงถึงความ
สนใจของลูกเป็นหลักรวมทั้งอธิบายความหมายของสิ่งต่างๆด้วยภาษาง่ายๆสั้นๆ 
    2.2.15 เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก 
    2.2.16ให้ความร่วมมือกับครูในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของลูกอย่างใกล้ชิดเช่นพบปะครูของลูกอย่างสม่ าเสมอให้ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนเป็นต้น 
    2.2.17 ส่งเสริมให้ลูกเป็นตัวของตัวเองรู้จักคิด
วางแผนและตัดสินใจด้วยตนเอง 
    2.2.18 จัดเตรียมห้องหรือส่วนหนึ่งของห้องไว้
เป็นสัดส่วนรวมทั้งจัดหาเคร่ืองเล่นและสิ่งพิมพ์ต่างๆไว้ให้ลูก 
    2.2.19 เอาใจใส่ค าถามและค าตอบของลูกด้วย
ความอดทนจริงใจที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
    2.2.20 เชื่อและศรัทธาว่าลูกมีความรู้สึกที่ดี 
กล่าวโดยภาพรวมคือ สภาพแวดล้อมมีส่วนส าคัญอย่ างยิ่ งต่อการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมที่อยู่ ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดก็คือบ้าน  ครอบครัวแต่ละครอบครัวจึงจัดเป็น
สภาพแวดล้อมส าคัญต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเด็กครอบครัวจึงมีอิทธิพลส าคัญอย่าง
ยิ่งยวดต่อการพัฒนาเด็กทั้งทางความคิดการกระท าและการเติบโตของเด็ก  (จรรจา  สุวรรณทัต, 
2545 : 12) การจัดสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมหรือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเป็น
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ส าคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 24 (6) ก าหนดว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่มีการประสานร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองเพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
2.3.5 ความส าคัญของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม 









สถานศึกษาและครอบครัว เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กนั้นต่อเนื่อง ซึ่งผู้ปกครองจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องให้ความส าคัญ ดังนี้คือ 
    2.3.5.1. พ่อแม่เป็นผู้ให้ก าเนิดชีวิตแต่ละชีวิต 
    ทารกที่ เกิดใหม่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ต้องพึ่งพาพ่อแม่
ผู้ปกครองเป็นระยะเวลายาวนาน (จุมพล  หนิมพาณิช, 2539 : 121) การอบรมเลี้ยงดูลูกเป็นโอกาส
ให้พ่อแม่กับลูกคลุกคลีกันในแบบที่มีการให้และการรับการคลุกคลีกันนี้ย่อมเกิดผลเป็นพิเศษใน
การสร้างความสัมพันธ์พ่อแม่คือต้นเหตุของความสุข  ความทุกข์ทั้งปวงของเด็ก  (กรมสุขภาพจิต, 
2539 : 4) สายใยความรักความผูกพันระหว่างเด็กกับพ่อแม่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมั่นคงและ
ยาวนานเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยผลักดันให้การด าเนินชีวิตในด้านต่างๆประสบความส าเร็จได้ด้าน
การศึกษาก็เช่นกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544 : 3 ; ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2544  : ค าน า)  ฉะนั้นหากได้น าเอาพลังความคิดความเอาใจใส่และความร่วม
รับผิดชอบของผู้ปกครองมาสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็จะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ในตัวเด็กนักเรียนที่ยั่งยืน 
  2.3.5.2 พ่อแม่เป็นครูคนแรก 
  บรรทัดฐานสังคมที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนตามบทบาทและ
สถานภาพที่บุคคลมีในขณะใดขณะหนึ่งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลรู้หรือเข้าใจได้เองตามธรรมชาติ
แต่เป็นสิ่งที่บุคคลต้องได้รับค าแนะน าสั่งสอนจึงจะรู้ได้  พัทยา  สายหู (2541 : 128 -147) ค าแนะน า
สั่งสอนหรือการขัดเกลาทางสังคม(Socialization) นี้เป็นการเรียนรู้ทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ 
(สุพัตรา สุภาพ, 2531 : 95) พ่อแม่เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการให้การศึกษาแก่บุตร
หลานของตน (สุมน  อมรวิวัฒน์, 2543 : ค าน า ; จรรจา  สุวรรณทัต, 2545 : 8) ครูคนแรกของเด็กก็
คือแม่และพ่อ (รุ่ง แก้วแดง, 2541 :166) หากขาดการอบรมของพ่อแม่ก็ยากที่จะหาการอบรมอ่ืนใด
มาทดแทนได้ 
    2.3.5.3 พ่อแม่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด 
  พ่อแม่มีพลังรวมทั้งความตั้งใจและความปรานีต่ออนาคตของ
ลูกหลานของตนเอง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544 : 3 ; ส านักงานคณะกรรมการ









    2.3.5.4 พ่อแม่เป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 
    ลักษณะเด่นในความเป็นครูของพ่อแม่ที่แตกต่างไปจากครูปกติ
หรือมากกว่าครูทั่วไปก็คือ 
    1) พ่อแม่ให้ความรักความเอาใจใส่ความห่วงใยต่อลูกอย่างมาก
จนยากที่จะหาความรักของครูอาชีพมาทดแทนได้ 
    2) พ่อแม่เป็นครูตลอดชีวิตที่ให้การอบรมสั่งสอนลูกได้
ตลอดเวลาตราบเท่าที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ 
    3) พ่อแม่เป็นครู 24 ชั่วโมงคือไม่ได้เป็นครูเฉพาะในเวลาราชการ
เหมือนครูอาชีพลักษณะความเป็นครูของพ่อแม่ทั้ง 3 ประการนี้เป็นคุณสมบัติของครูที่ดีที่สุดใน
โลก (รุ่ง  แก้วแดง,2541 : 172-173) 
    2.3.5.5 เป็นยุทธศาสตร์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  พ่อแม่ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้
และการเสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งที่บ้านโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2544  : 1 ; รุ่งเรือง  สุขาภิรมย์, 2544 : 11) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาจะท าให้สังคมมีแหล่งการเรียนรู้เกิดขึ้นมากมายเพื่อท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ
สังคมแห่งปัญญาที่ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา  (ส านักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2544 : 11) เช่นเดียวกับแนวคิดของ รุ่ง  แก้วแดง  (2541 : 172-174) ที่ว่าครอบครัวคือ
ศูนย์การเรียน (Learning Center) หากสามารถท าให้ทุกครอบครัวเป็นศูนย์การเรียนได้ส าเร็จจะได้
ศูนย์การเรียนในอุดมคติที่มีความรักความอบอุ่นความห่วงใยและความหวังดี   
เป็นจุดเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้ที่ส าคัญที่สุดแล้วการที่จะท าให้สังคมไทยเป็น“สังคมแห่งการ
เรียนรู”้ ก็จะไม่ไกลเกินฝันอีกต่อไป 











และเกิดประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วย พนม  พงษ์ไพบูลย์ ( 2542  : 15) หากผู้ปกครองจัดบรรยากาศ
ที่บ้านให้เกิดการเรียนรู้หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ก็จะท าให้เวลาที่เด็กอยู่นอกโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ทุก
เวลาทุกสถานที่เป็นการสร้างลักษณะนิสัยในการเรียนรู้ให้แก่เด็กเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในที่สุด (พรชัย  ภาพันธ์, 2543 : 20) ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัยและยังเป็นการศึกษาที่ผสมกลมกลืนไปกับการด าเนินชีวิตอีกด้วย  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 15) 




โรงเรียนอันเป็นที่รักของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน (ศิรินทร์รัตน์  ทองปาน, 2544 : 6 ) ได้ให้นิยาม
ของ “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองคือการอุทิศทรัพยากรโดยผู้ปกครอง” ประกอบกับครอบครัวก็
คือตัวแบบจ าลองของชุมชนหรือสังคม (ณรงค์  เส็งประชา,2538 : 87) โดยธรรมชาติผู้ปกครองต้อง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชนที่โรงเรียนนั้นๆ ( เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์, 2537 : 271) การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองจึงเป็นยุทธศาสตร์ในการระดมทรัพยากรทุกส่วนของสังคมเข้ามาช่วยในการจัด
การศึกษา (All for Education) ได้โดยง่ายเพราะการที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาให้เรียนที่โรงเรียน
ก็เท่ากับส่งแก้วตาดวงใจของตนเองมาให้โรงเรียน (สุมน  อมรวิวัฒน์,2543 : 43 ; ประเวศ  วะสี, 
2538 : 8-9) 
 หลักการส าคัญประการหนึ่ งของการปฏิ รูปการศึกษาตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก็คือการให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544  : ค าน า) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 








  1. หลักการจัดการศึกษา 
   มาตรา 8 (2) บัญญัติว่าให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2. การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา 
   มาตรา 9 (6) บัญญัติว่าให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว
ชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
  3. หน้าที่ของบิดามารดาผู้ปกครอง 
   มาตรา 11 บัญญัติว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพร้อมของครอบครัว 
  4. หน่วยจัดการศึกษา 




  5. สิทธิที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองได้รับ 
   มาตรา  13  บัญญัติว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
   1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและ
การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
   2) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ทั้งนี้ตามที่กฎหมายก าหนด 
    3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่










  6. แนวการจัดการศึกษา 
   มาตรา 23 บัญญัติว่าการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการ เรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเร่ืองดังต่อไปนี้ 




   2)  ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์เร่ืองการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  
   3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรมการกีฬาภูมิปัญญาไทยและการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
   4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง 
   5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
  7. กระบวนการเรียนรู้ 
   มาตรา 24(6) บัญญัติว่าให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  8. หลักสูตร 












  9. ความเข้มแข็งของชุมชน 






  10. การส่งเสริมหน่วยจัดการศึกษา 




  11. การบริหารการศึกษา 




  12. การบริหารสถานศึกษา 

















































ความส าคัญต่อเด็กมากที่สุด ดัง ละเมียด  ลิมอักษร (2546) ได้กล่าวว่า “ ผู้ปกครองเป็นทั้งครูคนแรก




ผู้ปกครองครูนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังที่ ก่อ  สวัสดิพาณิช (2547) ได้กล่าวว่า “โรงเรียนจะดี
ได้ต้องอาศัยครูอาศัยผู้ปกครองก่อให้เกิดความดีความเจริญ” ไม่มีโรงเรียนไหนเจริญได้โดยไม่มี
การทุมเทก าลังกายก าลังใจก าลังสติปัญญาและก าลังทรัพย์ของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียน
และผู้เรียนให้ดีขึ้น 














ผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น วันส าคัญของศาสนา วันรับประกาศนียบัตร จัดให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้บริการแก่นักเรียนร่วมกับครู เช่น การอบรมเลี้ยงดูในฐานะ
ผู้ปกครอง การติดต่อสื่อสาร การอาสาสมัคร การเรียนรู้ที่บ้าน การตัดสินใจ การร่วมมือกับชุมชน 
และควรจัดให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อให้โรงเรียนมีส่วนในการแก้ปัญหาของสังคม 
โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือ 





ในอิสลามคือหนึ่งหน้าที่ซึ่งส าคัญยิ่งในการใช้ชีวิตส าหรับบิดามารดา การอบรมบุตร หมายถึงการ





ต่างๆ ทางวัฒนธรรมที่พึงปรารถนาและคุณค่าที่สูงส่งจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเอง หรืออาจจะกล่าวโดยรวม 
การอบรมคือทั้งหมดของความพยายามหาโอกาส การด าเนินการ จะถูกน ามาใช้เพื่อการเจริญเติบโต
ของสัญชาติญาณของมนุษย์ในทุกๆ ด้านเพื่อบรรลุสู่ความสมบูรณ์แบบของการเป็นมนุษย์นับแต่
แรกเร่ิมการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา จนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย (อามีนะห์  ด ารงผล,2544). 
อิสลามได้มีแบบอย่างมากมายในการอบรมบุตรซึ่งมีทั้งการปฏิบัติ และวจนะของ



















ก าเนิดมาในอนาคตดังสุภาษิตไทยที่ว่า "ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่" หรือ "ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกล





ไม่ดีเสียเถิด เนื่องจากว่าน้ านมจะเป็นตัวถ่ายโอน (คุณลักษณะต่างๆ ทางจิตวิญญาณของมารดาสู่







วัจนะข้างต้นของท่านอิมามบากิร (อลัยฮิสลาม) ได้ชี้ให้เห็นว่า อิสลามสนับสนุน
ให้คุณสามีทั้งหลาย คอยเอาใจใส่และอยู่เคียงข้างภรรยาในการอบรมบุตร การอยู่ติดกับบ้าน อยู่เคียง
ข้างภรรยาบุตรจะได้รับความอบอุ่น และความดีงามต่างๆที่บิดาจะช่วยปกป้องบุตรให้ออกห่างจาก


















คุณลักษณะที่ดีในตัวของผู้อบรมเอง เขาพึงทราบดีว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดของบรรดาเด็กๆ และเด็ก
วัยรุ่น คือความรู้สึกที่ด้อยกว่าและการขาดความเชื่อมั่น มนุษย์มีความต้องการต่ออาหาร และ
เคร่ืองดื่มฉันใด ความเคารพและเอาใจใส่จากผู้อื่นก็มีความต้องการฉันนั้นทว่าความต้องการแห่งจิต
วิญญาณนั้นมีมากมายกว่าความต้องการทางร่างกายยิ่งนัก (อามีนะห์  ด ารงผล,2544). 
ตามหลักศาสนาอิสลามนั้น จะมีค าสอนในแง่ที่ว่า ถ้าพ่อแม่ท าหน้าที่หลักของตน
คือการเลี้ยงดูลูกถูกต้องตามหลักค าสอนของศาสนานั่นคือ มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการอบรมเลี้ยงดู 
จัดสิ่งแวดล้อมที่ดี ตั้งชื่อที่ดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ลูกเป็นมุสลิมที่ดีแล้ว ถึงแม้ว่า






มา ดังนั้นการมีลูกจึงเป็นการเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพ มิใช่ท าให้ยากจนแต่อย่างไร  
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า มุสลิมจะไม่มีการก าหนดหรือการวางแผนในการมีลูกโดย
ทั้งสิ้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับองค์อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียว ที่จะทรงก าหนดสถานะ สภาวะ
และเหตุการณ์ให้เกิดแก่บุคคลแต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของเขาด้วย  ดังนั้นอิสลามได้
ก าหนดรูปแบบตามแบบฉบับของอิสลาม ดังนี้คือ 
 2.4.1.1 วิธีการเลี้ยงลูก 
ตามหลักศาสนาอิสลาม ผู้ที่มีหน้าที่เลี้ยงลูกโดยตรงคือผู้เป็นพ่อ ส่วนแม่เป็นเพียง
ผู้ที่คอยช่วยเหลือเท่านั้น ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮูอะบัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า “สิทธิของลูก
ที่มีต่อพ่อของเขาคือการตั้งชื่อที่ดี เลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้การอบรมที่ดี”ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้









อนึ่ง จะเห็นได้ว่า อิสลามมองลูกที่เกิดมานั้นว่าเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ เหมือนผ้า
ขาว ดังท่านรอซูลของอัลลอฮ์กล่าวว่า “เด็กที่เกิดมานั้นไม่อยู่ในสภาพอ่ืนใด นอกจากเป็นผู้บริสุทธิ์ 
บิดามารดาของเขาเองที่จะท าให้เขาเป็นยิวคริสเตียน หรือพวกบูชาไฟ” การที่ลูกจะเป็นไปอย่างไร
นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นพ่อแม่จะคอยสั่งสอนอบรม ซึ่งเราพอจะทราบได้จากจุดมุ่งหมายการอบรมลูกที่
ปรากฏในกุรอานซูเราะห์ลุกมาน (31:13-19) พอสรุปได้ดังนี้ (อามีนะห์ ด ารงผล ,2544: 60-62) 
 1) ให้รู้จักพระเจ้า 
 2) ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 3) เพื่อให้มีคุณธรรม มีจรรยามารยาท มีการขัดเกลาจิตใจ ทั้งนี้ก็เพื่อการ
เข้าสังคม 
 4) เพือ่ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ คือการมีปัจจัยยังชีพ 
ดังนั้น ผู้เป็นพ่อแม่ต้องมีความเมตตาต่อลูกของตน ส่วนการลงโทษลูกนั้นถ้าไม่
จ าเป็นก็ไม่ควรท า แต่ถ้าจะลงโทษก็ให้ลงโทษลูกผู้มีอายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไป อนึ่ง พ่อแม่ควรสอน
ลูกให้รู้จักสิ่งต่างๆตามความเหมาะสมในแต่ละวัย ซึ่งอาจจัดล าดับการเรียนรู้ได้ดังนี้ (อามีนะห์ 
ด ารงผล ,2544 : 63 - 64)  
1) ตั้งแต่รู้ความ ควรสร้างสิ่งแวดล้อมของมุสลิมที่ดีให้มีขึ้นในบ้าน 
 2) อายุสาม ขวบขึ้นไป ควรเล่าเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวกับจริยาวัติของท่านนบี
ต่างๆ ควรฝึกให้อ่านกุรอ่านบทสั้น และควรหัดให้ละหมาด 
 3) อายุสิบขวบขึ้นไป ควรให้รู้หน้าที่ของมุสลิมและหัดปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เช่นควรหัดให้ถือศีลอด หัดให้เด็กบริจาคเงิน 
 4) อายุ 13 ปีขึ้นไป ควรคอยสั่งสอนและชี้แจงข้อสงสัยต่างๆของลูก ควร
ให้ลูกยืนหยัดปฏิบัติตามค าสั่งของพระเจ้า เช่นการคลุมฮิญาบส าหรับผู้หญิง 
ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า อิสลามให้ความส าคัญกับการอบรมลูกของตนเองอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะลูกที่เกิดมานั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานมาให้แล้ว และจะเป็นผู้ที่ท า
หน้าที่ในการรักษาศาสนาอิสลามต่อจากผู้เป็นพ่อแม่  ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้ว เราจะพบว่า วิธีการ
สอนลูกของอิสลามนั้น จะเร่ิมต้นจากการให้เด็กรู้จักศาสนาก่อนโดยสอนให้รู้ถึงวิถีชีวิต ความด ารง


















นบีมุฮ าหมัด  ได้เน้นในตลอดชีวิตการเป็นนบีของท่านด้วยการอบรมสั่งสอน
โดยเฉพาะส าหรับเด็กๆและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนคือผู้ที่จะอยู่ในสังคมผู้ใหญ่ต่อไปพวก
เขาคือผู้เลือกแนวทางในสังคมให้เป็นไปอย่างสงบสุขหรือความปั่นป่วนในหะดีษไม่ว่าจะเป็นพูด
หรือการกระท าของท่านมีหลายบทหลายตอนที่แสดงให้เห็นว่าท่านให้ความส าคัญในเร่ื อง
การศึกษานี้มากอย่างเช่น มีหะดิษหนึ่งว่า.. 
 ((       )) 
(บันทึกโดย อิบนุมาญะฮ)ฺ 
   ความว่า : การแสวงหาความรู้น้ันเป็นหน้าท่ีของมุสลิมทุกคน  















การอบรมไม่ว่าในเร่ืองวิธีการหรือเนื้อหาที่อบรมเด็ก พอจะยกตัวอย่างมา ณ ที่นี้ได้ ดังนี้ 
      อุมัรอิบนุ อะบูซะละมะฮฺได้เล่าว่า .. เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันอยู่ใน
บ้านเด่ียวกันกับท่านนบีและในระหว่างที่ก าลังรับประทานอาหารมือของฉันก็สะเปะสะปะอยู่บนต า
หรับอาหารท่านก็สอนฉันว่า 
 (( )) 
      (รายงานโดยอัลบุคอรี) 
 
"โอ้เด็กน้อย.. จงอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (อ่านบิสมิลลาฮ) 
และกินส่วนที่อยู่ด้านขวาของเจ้าและกินสิ่งท่ีอยู่ถัดไปจากนั้น 
การทานอาหารของฉันก็เป็นลักษณะตลอดไป" 




ความช่วยเหลือ เจ้าก็จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ (รายงานโดย อัฮมัด)  
 เนือ่งด้วยศาสนาอิสลามนั้นให้ความส าคัญกับคุณสมบัติของการอบรมเลี้ยงดู ดังนี ้คือ 
  1) มีความรู้ความเข้าใจในค าสอนอิสลาม 





             พ่อแม่มากมายที่ฝากความหวังในเร่ืองนี้ไว้ที่โรงเรียนศาสนานี่เป็นเร่ืองไม่ถูกต้องไม่ใช่
เร่ืองยากเย็นอะไรเลยที่พ่อแม่จะหาความรู้ความเข้าใจในค าสอนอิสลามที่ถูกต้องไม่ต้องสงสัยเลยว่า 
อิสลามให้ความส าคัญกับความรู้อย่างที่สุด ดังนั้นเร่ืองการอบรมเลี้ยงดูลูกซึ่งเป็นเร่ืองการสร้างคน













                                                                                            สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร : 39/9 
  ผู้ท่ีเขาเป็นผู้ภักดีในยามค่ าคืนในสภาพของผู้สุญูดและผู้ยืนละหมาดโดย 
                           ท่ีเขาหวั่นเกรงต่อโลกอาคิเราะฮฺและหวังความเมตตาของพระเจ้าของเขา 
  (จะเหมือนกับผู้ท่ีตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺกระนั้นหรือ?)จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด 
  บรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้จะเท่าเทียมกันหรือ?แท้จริงบรรดาผู้มี  
  สติปัญญาเท่านั้นท่ีจะใคร่ครวญ 
  
  ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง  “ความรู้
ความเข้าใจ” ในอิสลาม และ “ความดี” ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขเอาไว้ว่า 
 
))         ((     
          (รายงานจาก บุครีและมุสลิม) 
           ผู้ใดท่ีอัลลอฮฺประสงค์ให้ได้รับความดีพระองค์ก็จะให้ความ 
เข้าใจต่อเขาในเร่ืองของศาสนา 
  2) ความอิคลาศ -ความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ 














       
   
   (สูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ :98/5)            . 
 และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระท าอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพ  
 ภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์   
 เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เท่ียงตรงและด ารงการละหมาด และจ่าย 
 ซะกาต และนั่นแหละคือศาสนาอันเท่ียงธรรม 
 
  นี่คือปัญหาอันดับแรกที่พ่อแม่ต้องช าระจิตใจของตัวเองให้พ้นจากการกระท าที่มิได้มุ่ง
สู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะ ตะอาลาแต่เป็นการกระท าที่มุ่งไปที่มนุษย์ด้วยกัน 
  ผู้เขียนพบว่าพ่อแม่หลายคนก าลังให้ลูกเรียน ให้ลูกท าสิ่งต่างๆเพื่อชดเชยความหวังของเขา
ที่สูญหายไป พ่อแม่ไม่ได้ถามว่า อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะ ตะอาลาต้องการให้เราเลี้ยงลูกแบบใดและให้
เป็นอะไร? บางคร้ังเร่ืองดีๆอย่างเช่นการท่องจ าอัล กุรอานก็ถูกน ามาสร้างการโอ้อวดระหว่างพ่อแม่ 
ดูว่าลูกใครจ ากว่าลูกใครสุดท้ายการเลี้ยงลูกของพ่อแม่จ านวนมากเป็นการแข่งขันทับถมระหว่างกัน
และกันเสียมากกว่าการสร้างลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะ ตะอาลา 
            อันตรายเร่ืองนี้เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมาก เพราะผู้ที่ไม่มีความอิคลาศนั้นการงานของเขาจะ
ไม่ถูกตอบรับนั่นหมายความว่าการอบรมเลี้ยงดูลูกๆอันเป็นความดีงามอย่างยิ่งแต่หากไม่ได้เป็นไป













 (สูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ :18/110) 
   จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “แท้จริง ฉันเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่งเยี่ยง 
  พวกท่าน มีวะฮีแก่ฉันว่าแท้จริง พระเจ้าของพวกท่านน้ันคือพระ 
  เจ้าองค์เดียว ดังนั้น ผู้ใดหวังท่ีจะพบพระผู้เป็นเจ้าของเขา ก็ให้ 
  เขาประกอบการงานท่ีดี และอย่างตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพ 
  ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเลย” 
  3) ความตักวา – ความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ 
              ค าว่า ตักวา มักมีผู้แปลในภาษาไทยว่าความย าเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอา
ลาแม้ว่าเป็นการแปลที่ใช้ได้ แต่ค าว่าตักวามีความหมายกว้าง ค านี้ให้ความหมายว่า “การรับรู้ถึงการ
มองดูอยู่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะ ตะอาลาจนกระทั่งท าให้มีความย าเกรงพระองค์ส่งผลให้เป็นคนที่
ออกห่างจากความชั่วพร้อมๆกับท าการงานที่ดีทั้งในที่ลับและที่เปิดเผย” 




สูเราะฮฺ อาล อิมรอน :3/102) (                                         . 
 โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงย าเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิด และ 
 พวกเจ้าจงอย่าตาย เป็นอันขาดนอกจากในฐานะท่ีพวกเจ้าเป็น 
 ผู้นอบน้อมเท่านั้น 















 (สูเราะฮฺ อัฏ-เฏาะลาก :65/2) 
 
  ต่อเมื่อพวกนางได้อยู่จนครบก าหนดของพวกนางแล้ว ก็จงยับยั้งพวกนาง 
  ให้อยู่โดยดี หรือให้พวกนางจากไปโดยดี และจงให้มีพยานสองคนเป็นผู้ 
  เท่ียงธรรมในหมู่พวกเจ้า และจงให้การเป็นพยานน้ันเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺ  
  ดังกล่าวมานั้นผู้ท่ีศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺจะถูกตักเตือนให้ถือ 
  ปฏิบัติและผู้ใดย าเกรงอัลลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่เขา   
  
  4) มีส านึกรับผิดชอบ 
              อิสลามย้ าถึงการที่มนุษย์ทุกคนมี “ปฏิสัมพันธ์” กับสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง การปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องตามสายสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์กับมนุษย์ หรือกับสิ่งต่างๆ 
เรียกว่า ‘อมานะฮ’ฺ หรือพันธสัญญาซึ่งเป็นการมอบหมายภารกิจจากพระเจ้า 
           การมีส านึกรับผิดชอบหรือการตระหนักถึงอมานะฮฺจึงเป็นเร่ืองใหญ่ความส านึกเช่นนี้หาก
เกิดกับใครท าให้คนๆนั้นสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติอมานะฮฺที่เขามีต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าต่อพระเจ้า ต่อ
มนุษย์หรือต่อสรรพสิ่งต่างๆได้ครบถ้วน 
















 (สูเราะฮฺ อัน-นะห์ลฺ : 16/93)   
 และหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ แน่นอนพระองค์จะทรงท าให้พวก 
      เจ้าเป็นประชาชาติเดียวกัน แต่พระองค์จะให้ผู้ท่ีพระองค์ประสง 
 ค์หลงทาง และจะทรงชี้แนะทางแก่ผู้ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ และ 
 แน่นอน พวกเจ้าจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระท าไว้  
 ความส านึกรับผิดชอบดังกล่าวจะท าให้คนเป็นพ่อเป็นแม่จัดหาความจ าเป็นทุกอย่างเพื่อ
เลี้ยงลูกไม่เพียงแค่ปัจจัยทางวัตถุเท่านั้นแต่ยังเป็นเร่ืองของการเลี้ยงลูกให้มีอิสลามเป็นทางน าอีก
ด้วย 




โดยที่ไม่ได้พูดจาสั่งสอนอะไรมากมาย (ติน ปรัชพฤทธิ์, 2533) 
 เป็นเร่ืองเลวร้ายอย่างยิ่งที่พ่อแม่ผู้อบรมลูก แต่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนโกรธง่ายและโมโหร้าย 
พ่อแม่บางคนท าร้ายลูกช่างเป็นภาพที่หดหู่เป็นที่สุดความโกรธและความโมโหร้ายน าไปสู่การ
กระท าที่รุนแรงมากมายในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความโกรธได้เกิดขึ้นกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่
เลี้ยงดูเด็กๆ อาจน าไปสู่เร่ืองเศร้าที่สุดในชีวิตก็ได้ 
 ค าสอนอิสลามจึงย้ าให้มีความอดทนโดยที่มักจะกล่าวคู่กับการให้อภัยเสมอตามความ
เข้าใจของคนทั่วไป คนที่อดทนมักจะเป็นคนที่ต้องเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกอิสลามจึงย้ าการให้อภัย








           






 (สูเราะฮฺ อาล อิมรอน :3/134)      
 
  คือบรรดาผู้ท่ีบริจาคทั้งในยามสุขสบาย และในยามเดือด 
  ร้อน และบรรดาผู้ข่มโทษและบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์ 
  และอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้กระท าดีทั้งหลาย 
 
      ۱ 






))           (( 
(รายงานจาก อบู ดาวูด) 
    
เมื่อคนใดคนหน่ึงในหมู่พวกท่านโกรธหากเขาก าลังยืนอยู่ 
 ก็ให้เขานั่งลง แล้วความโกรธก็จะหายไปและหากว่ายัง 








โกรธของพ่อแม่ผู้ปกครองได้ง่าย  ดังนั้น การรู้จักยับยั้งจากความโกรธการฝึกฝนให้เป็นคนอดทนอด
กลั้น การรู้จักให้อภัยจึงเป็นเร่ืองพื้นฐานของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 2.4.1.2 ความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดูลูก 
  คนเรามักจะเคยได้ยินค ากล่าวที่ว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวจะย้อมสีอะไรลงไปก็
ติดง่ายทั้งนั้น ค าเปรียบเทียบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการอบรมสั่งสอนคนในวัยเด็กย่อมเกิดผลดีกว่า เมื่อ
เด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วในท านองเดียวกันถ้าแต่ละครอบครัวได้อบรมเลี้ยงดูลูกตั้งแต่อายุยังน้อยก็
จะท าให้ลูกเติบโตขึ้นพร้อมกับรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหรืออะไรควรท าและไม่ควรท าส่วนครอบครัว
ที่ไม่เห็นความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดูลูกโดยคิดว่าให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนแล้วนิสัยไม่ดี
บางอย่างอาจจะติดตัวเด็กอย่างถาวรก็ได้ ทั้งนี้เพราะช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปีจะเป็นระยะที่เด็กมี
ความรู้สึกนึกคิด มีนิสัยต่าง ๆเกิดขึ้น ซึ่งมีความส าคัญต่ออนาคตของลูกมากพ่อแม่ควรตระหนักเป็น




สิ้นเชิง ไม่ควรโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ สิ่งที่ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่สั่งให้ท าต้องเป็นสิ่งที่
ถูกต้องเสมอ ลูกๆ มีหน้าที่รับค าสั่งและท าตามค าสั่งเท่านั้นเมื่อใดลูกท าผิดในสายตาของพ่อแม่แล้ว
ก็จะได้รับการดุด่าว่ากล่าว และถูกลงโทษทันที การตัดสินว่าลูกท าถูกหรือผิด เป็นความคิดเห็นของ
พ่อแม่แต่เพียงฝ่ายเดียวการเลี้ยงลูกตามแบบอย่างที่กล่าวเกิดขึ้นเพราะพ่อแม่มีความเชื่อว่าตนเอง
อาบน้ าร้อนมาก่อนลูก ย่อมรู้อะไรดี – อะไรชั่วมากว่าลูกๆ จึงต้องท าตามที่ตนเองสั่งเท่านั้นและเชื่อ
ว่าการเลี้ยงลูกเช่นนี้จะท าให้ลูกมีระเบียบวินัยว่านอนสอนง่ายและเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่การเลี้ยงลูก





เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะมีนิสัยที่ไม่สมควรเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น  เป็นคนก้าวร้าวเผด็จการ









                               2) การเลี้ยงดูลูกแบบปล่อยปละละเลย 
                         เราจะพบว่าบางครอบครัวเลี้ยงลูกแบบเข้มงวดกวดขันหรือแบบเผด็จการแต่บาง
ครอบครัวอาจจะมีการเลี้ยงดูในแบบที่มีลักษณะตรงกันข้าม คือปล่อยให้ลูกมีอิสระเสรีภาพที่จะท า
อะไร ๆตามใจตัวเอง ลูกจะท าผิดหรือท าถูกพ่อแม่ก็ไม่สนใจสั่งสอนอบรม เราอาจเรียกการเลี้ยงดู









ลูกแบบปล่อยปละละเลยจะส่งผลให้เด็กเกิดนิสัยไม่ดีหลายประการ เช่น การเอาแต่ใจตนเอง ขาด
ระเบียบวินัยขาดความมีสัมมาคารวะขาดความรับผิดชอบเป็นต้นและถ้าครอบครัวใดให้เงินลูกไว้
จับจ่ายตามความพอใจด้วยแล้ว ลูกมักจะไม่เห็นคุณค่าของเงินนอกจากนี้ ผลกระทบอาจจะเกิดขึ้น
ตามมาอีก เช่นการคบเพื่อนที่ไม่ดีการไปมั่วสุมในสถานที่ไม่สมควรต่าง ๆ ตลอดจนอาจเป็นสาเหตุ
ของการติดยาเสพติดได้  
                         3) การเลี้ยงดูลูกแบบคุ้มครองเกินไป 
                       เป็นธรรมดาที่พ่อแม่ทุกคนย่อมมีความรักและห่วงใยลูกของตน  แต่พ่อแม่บางคน
อาจจะทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เป็นพิเศษแก่ลูก บางคนหรือบางกรณี เช่น การมีลูกคนเดียว ลูก
คนแรก ลูกคนสุดท้องหรือลูกที่มีเพศอย่างที่ตนรอคอยมานานการเลี้ยงดูลูกแบบนี้พ่อแม่จะดูแลเอา
ใจใส่ลูกทุกย่างก้าวไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน หรือการกระท าใด ๆจะอยู่ในสายตาของพ่อแม่
เสมอ พ่อแม่จะเห็นลูกเป็นเด็กเล็ก ๆ ที่ต้องดูแลตลอดเวลาและไม่ยอมให้ลูกพบกับความยากล าบาก
ไม่ว่ากรณีใด ๆ (นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์, 2527) การเลี้ยงดูลูกตามแบบนี้เรียกว่าแบบคุ้มครองเกินไป 
หรือชาวบ้านเรียกกันว่าแบบไข่ในหิน คือต้องดูแลประคับประคองทุกฝีก้าวนั่นเองการเลี้ยงดูลูก
แบบคุ้มครองเกินไปนั้นจะเห็นว่ายังไม่ค่อยเหมาะสมนักทั้งนี้เพราะมนุษย์มีธรรมชาติที่ต้องการเป็น










  ในช่วงแรก ๆ ลูกอาจจะมีความพอใจอบอุ่นที่พ่อแม่รักและเอาใจใส่ตนเองแต่
ต่อมาลูกอาจจะรู้สึกอึดอัดที่พ่อแม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเขาทุกฝีก้าวการเลี้ยงดูลูกแบบนี้จะส่งผลเสีย
แก่เด็กหลายประการ เช่นเด็กจะกลายเป็นคนขาดความมั่นใจในตนเองไม่อดทนต่อความยากล าบาก 
ไม่ต่อสู้ชีวิต ไม่กล้าตัดสินใจจิตใจอ่อนแอ คอยแต่จะพึ่งพาผู้อ่ืนตลอดเวลา การเลี้ยงลูกแบบนี้
เรียกว่าเป็นการเลี้ยงแบบไม่รู้จักโต 
                            4) การเลี้ยงดูลูกแบบประชาธิปไตย 




แก้ปัญหา พ่อแม่จะไม่ถือว่าลูกเป็นเด็กเล็ก ๆ ตลอดเวลาแต่จะให้ลูกมีโอกาสแสดงความสามารถ
และยอมรับในเหตุผลของลูก (ราศี ทองสวัสดิ์,2527) ถ้าเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ดีการเลี้ยงดูลูกแบบนี้
ก่อให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น เด็กจะมีสุขภาพจิตดี มีวินัยใน ตนเองมีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้า
ตัดสินใจ กล้าจะกระท าในสิ่งที่ถูกที่ควรรับฟังเหตุผลของผู้อ่ืนและท าตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ
สังคม 
สรุปได้ว่า อิสลามได้มีแบบอย่างมากมายในการอบรมบุตรซึ่งมีทั้งการปฏิบัติ และ












              2.4.2 ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง 
  การที่ผู้ปกครองอาสาสมัครสละเวลาและน าความเชี่ยวชาญหรือความสามารถ
ต่างๆ เข้ามาช่วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาครู บุคลากรพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาหรือเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง ช่องทางที่โรงเรียนได้จัดให้ผู้ปกครองอาสาสมัครเข้า
มาร่วม 
  2.4.2.1. ความหมายของอาสาสมัคร 
   นักวิชาการได้ให้ความหมายของ “การอาสาสมัคร” ไว้ในท านองเดียวกัน
คือเดอวิลล์และมันเดย์ (Dervill & Munday อ้างถึงใน เกตุสุเดช  ก าแพงแก้ว, 2547 : 84) ให้
ความหมายการอาสาสมัครว่าหมายถึงบุคคลที่ท างานด้านการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนและ





ทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร  เทพสิทธา (2541 : 1) ให้ความหมายว่า
อาสาสมัครหมายถึงผู้ที่สมัครใจท างานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเป็นเงินนอกจากอาสาสมัครหมายถึงบุคคลซึ่งเป็นรูปธรรมแล้วยังหมายถึงจิตและ





  2.4.2.2. ความส าคัญของอาสาสมัคร 











มีดังนี ้(Daniel & Rayna อ้างถึงใน เกตุสุเดช ก าแพงแก้ว, 2547 : 85) 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้
ปฏิบัติการสอนดีขึ้น 
   2) การมีอาสาสมัครท าให้ดูแลเด็กได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ทักษะในการ
เรียนรู้ดีขึ้นและเด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคลมากขึ้นส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาอารมณ์
สังคมและพฤติกรรมของเด็ก 
   3) เด็กจะมีพัฒนาการด้านการสื่อสารกับผู้ใหญ่ทั้งด้านการสื่อสารภาษา
และความไว้วางใจต่อบุคคลภายนอก 
   4) ผู้ปฏิบัติการสอนและสถานศึกษาได้เรียนรู้แนวทางและกิจกรรมที่
หลากหลายในการดูแลเด็กจากผู้ปกครองที่มีประสบการณ์ 
   5) เป็นการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลเด็ก 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการอาสาสมัครเอปส
ไตน์ (Epstein, 1995 อ้างถึงใน พัชรี  สวนแก้ว, 2538 ) ได้เสนอตัวอย่างเพื่อน าไปปฏิบัติกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการอาสาสมัครดังนี้ 
   1) มีโครงสร้างอาสาสมัครช่วยผู้ปฏิบัติการสอนผู้บริหารนักเรียน
ผู้ปกครอง 
   2) มีห้องให้ผู้ปกครองหรือศูนย์อาสาสมัครเพื่อท างานพบปะประชุมและ
เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ปกครอง 
   3) มีไปรษณียบัตรส ารวจความสามารถเวลาของอาสาสมัครทุกปี 
   4) มีแหล่งข้อมูลให้ทุกครอบครัวเช่นรายชื่อผู้ปกครอง เบอร์โทรศัพท์ 
(Epstein, 1995 อ้างถึงใน พัชรี  สวนแก้ว, 2538 )ยังได้คาดหวังผลที่จะได้รับจากกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการอาสาสมัครดังนี้ 
   1.) ผลที่ได้รับต่อผู้ปกครองคือ 
    1.1) ผู้ปกครองเข้าใจงานของผู้ปฏิบัติการสอนและเพิ่มการ
ช่วยเหลือสถานศึกษาและอาจน างานของสถานศึกษากลับไปท าที่บ้าน 








    1.3) ผู้ปกครองตระหนักว่าสถานศึกษายินดีต้อนรับผู้ปกครอง
และครอบครัวมีค่าต่อสถานศึกษา 
    1.4) ผู้ปกครองได้เพิ่มทักษะเฉพาะของอาสาสมัคร 
   2. ผลที่ได้รับต่อผู้ปฏิบัติการสอนคือ 
    2.1) ผู้ปฏิบัติการสอนได้เรียนรู้หนทางมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง
แบบใหม่ๆรวมทั้งกับผู้ปกครองที่ไม่ได้เป็นอาสาสมัครด้วย 
    2.2) ผู้ปฏิบัติการสอนตระหนักในความสามารถและความสนใจ
ในสถานศึกษาและเด็กของผู้ปกครอง 
    2.3) ผู้ปฏิบัติการสอนได้เพิ่มความสนใจในนักเรียนเป็นการ
ส่วนตัวเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครส าหรับบริบทของสังคมไทยนั้นกลุ่มงานปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาต,ิ 2544ง : 72) ได้สรุปและสังเคราะห์กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในการอาสาสมัครดังนี้ 
   1. ด้านพ่อแม่ผู้ปกครอง 






    1.2) จัดตั้งกลุ่มชมรมสมาคมผู้ปกครองสถานศึกษากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังสมาคมผู้ปกครอง 
    1.3) สร้างและขยายเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนเครือข่ายทั้งภายในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
   2. ด้านสถานศึกษา 
    2.1) ส ารวจข้อมูลผู้ปกครองในเร่ืองความรู้ความช านาญหรือ
ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆพร้อมทั้งระดับความสนใจและเวลาที่จะอุทิศให้ในกิจกรรมการศึกษา 
    2.2) จัดท าห้องท างานให้อาสาสมัครอย่างเหมาะสม 







    2.4) มอบรางวัลค าชมเชยแก่อาสาสมัคร 
    2.5) ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง 
    2.6) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายผู้ปกครองด้วยวิธีการต่างๆ
เช่นการให้ใช้สถานที่ประชุมการออกหนังสือเชิญการเป็นวิทยากรบรรยายเป็นต้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544 : 26 - 27) เสนอกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการอาสาสมัครดังนี้ 
   1) ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่สถานศึกษาถึงความรู้ความสามารถ
ความช านาญและเชี่ยวชาญของตนเองตลอดจนสละเวลาที่จะช่วยเหลือสถานศึกษาเพื่ อให้ความรู้
และท ากิจกรรมการศึกษาร่วมกับผู้ปฏิบัติการสอนและสถานศึกษา 
   2) ให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   3) มีส่วนร่วมของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับห้องเรียน
แก่ผู้เรียนตามความรู้ความสามารถและความช านาญของตน 
   4) จัดต้ังกลุ่มชมรมสมาคมผู้ปกครองเพื่อเป็นพลังและเครือข่ายที่จะ
ช่วยกันผลักดันการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา 




















 2.4.3 ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน 
  คือ ผู้ปกครองช่วยเด็กๆ ในการท าการบ้าน และตั้งเป้าหมายทางการศึกษาให้แก่
เด็ก รวมถึงการท ากิจกรรมร่วมกับเด็กเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ของเด็กที่โรงเรียนและที่บ้าน ท าให้
เด็กเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ได้รับการเรียนรู้ในแง่มุมรายละเอียดที่ต่างกัน เห็นว่าการเรียนรู้
ไม่ได้จ ากัดเฉพาะที่โรงเรียนเกิดความต่อเน่ืองในการฝึกทักษะและการเรียนรู้ 
   2.4.3.1 ความหมายของการเรียนรู้ที่บ้าน 
   การเ รียน รู้หมายถึ งการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่ องมาจาก
ประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือการฝึกหัดซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณความรู้ด้วยและสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดก็คือบ้าน 
  2.4.3.2 ความส าคัญของการเรียนรู้ที่บ้าน 
   ครอบครัวเป็นสถานศึกษาตามธรรมชาติของเด็กเด็กเรียนรู้จากครอบครัว
โดยกระบวนการธรรมชาติในขณะที่เราให้ความส าคัญกับการศึกษาในระดับสถานศึกษาอย่างมาก
แต่การศึกษาวิเคราะห์เร่ืองการใช้เวลาของผู้เรียนพบว่าเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านกับครอบครัว
เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงร้อยละ  19  ของเวลาทั้งหมดดังนั้นเด็กสามารถเรียนรู้นอก
ห้องเรียนถึงร้อยละ 81 ของเวลาทั้งหมดเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าเวลาในสถานศึกษากับเวลา





มีอิทธิพลต่อเด็กไปตลอดชีวิต (ชัยยงค์  พรหมวงศ,์ 2541 : 77) 
  2.4.3.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่บ้าน 
   เบลล์และกรีดเดอร์ (Bell & Gredler อ้างถึงในเกตุสุเดช  ก าแพงแก้ว, 
2547 : 92 - 93)ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 










   2) กลุ่มปัญญานิยม(Cognitivism) นักทฤษฎีกลุ่มนี้ เชื่อว่าทุกคนมี
ธรรมชาติที่ใฝ่ รู้ใฝ่เรียนการเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้ เ รียนได้ลงมื อปฏิบัติผู้สอนจึงมีหน้าที่จัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   3)  กลุ่ มมนุษย์นิ ยม  (Humanism) นั กทฤษฎีกลุ่ มนี้ เชื่ อว่ ามนุษย์ มี




อิทธิพลส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กทั้งด้านความคิดการกระท าและการเจริญเติบโตของเด็ก  
(จรรจา  สุวรรณทัต,2545 : 12) 
  2.4.3.4 .ทฤษฎีสภาพแวดล้อมครอบครัว 
   แนวคิดทฤษฎีสภาพแวดล้อมครอบครัวมีรากฐานมาจากแนวคิดทาง 
คหกรรมศาสตร์(Home Economics) ที่ผสมผสานแนวคิดทางมนุษย์นิเวศ (Human Ecological 
Approach) ในการศึกษาการจัดการครอบครัวอย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยเชื่อว่าครอบครัว
และสภาพแวดล้อมเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กันและต่างก็อิทธิพลต่อกันสภาพแวดล้อมของครอบครัว
นั้น (Family Ecology) หมายถึงบริบทต่างๆที่อยู่แวดล้อมครอบครัวและมีสัมพันธ์กันซึ่งได้แก่ระบบ
นิเวศครอบครัวระบบนิเวศมนุษย์จะเห็นว่าระบบนิเวศเป็นสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพและทางจิต  - 
สังคมโดยองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมครอบครัวมีองค์ประกอบ  3 ส่วนคือ (Bronfenbrenner 
อ้างถึงในเกตุสุเดช  ก าแพงแก้ว,2547 : 93) 
   1) สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Human-built Environment) เป็น
สภาพแวดล้อมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่นอุปกรณ์เคร่ืองใช้สาธารณูปโภคต่างๆ 
   2) สภาพแวดล้อมทางสังคม – วัฒนธรรม (Social-cultural Environment) 
เป็นสภาพแวดล้อมครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ทางจิต  – สังคมต่อครอบครัวเช่นรูปแบบของ
วัฒนธรรมภาษาระบบต่างๆในสังคมซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสื่อสารการจัดระเบียบ
ของสังคม 
   3) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและชีวภาพ  (Natural Physical - 
Biological Environment)เป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและชีวภาพที่เป็นธรรมชาติอยู่แวดล้อม
ครอบครัวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในท านองเดียวกันพาณี  สีตกะลิน,2531 (อ้างถึงใน







    3.1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
ทางด้านร่างกายการเจ็บป่วยการเกิดโรคตลอดจนอุบัติเหตุเช่นสภาพบ้านที่ไม่ถูกสุขลักษณะน้ าดื่ม
น้ าใช้อาหารส้วมขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมรอบๆที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นต้น 






    3.3) สภาพแวดล้อมทางสังคมได้แก่การอบรมเลี้ยงดูแบบ
แผนการเลี้ยงดูเด็กเนื่องจากเด็กยังต้องการความช่วยเหลือจากพ่อแม่ผู้ปกครองในทุกๆเร่ืองดังนั้น
พ่อแม่ผู้ปกครองจึงมีความส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็นอย่างมากสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการ
เลี้ยงดูเด็กก็คือสภาพแวดล้อม 
   4) อาหารเด็กต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัยต้องได้รับอาหารครบทุก
หมู่ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายความสะอาดในการเตรียมปรุงอาหารตลอดจน
การปรุงอาหารโดยไม่ให้เสียคุณค่าทางโภชนาการ 




เหมาะสม (บุญเยี่ยม  จิตรดอน, 2532 : 362 - 363) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมประสบการณ์
และความสามารถในการเรียนรู้ที่ผู้ปกครองควรจัดมี 4 เร่ืองได้แก่ 
















    5.3)  บุคคลเป็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญมากต่อเด็ก เด็กจะ
เลียนแบบจากการกระท าของบุคคลที่แวดล้อมเด็กจึงจ าเป็นต้องท าตัวอย่างที่ดีตลอดเวลาทั้งกิริยา
ท่าทางการพูดจาและทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกให้เด็กเห็น 
    5.4)  เหตุการณ์เป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้ปกครองจะน ามาช่วยใน
การส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติหรือ
เหตุการณ์ประเพณีที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กเป็น
อย่างยิ่งท าให้เด็กสนใจเรียนรู้ได้เร็วและจดจ าได้ง่ายการเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ต้องครบถ้วนทุกด้านทั้งทางจิตใจสติปัญญาร่างกายและสังคมไม่ใช่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
เท่านั้นหากแต่ยังรวมความถึงสภาพแวดล้อมลักษณะส าคัญๆอีก 6 ลักษณะดังนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2544 : 48) 
    1. ความพร้อมของพ่อแม่ผู้ปกครองได้แก่แรงบันดาลใจความ
สนใจของพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานความสามารถในการวางแผนการศึกษา 
    2. รูปแบบของคุณภาพของภาษาหมายถึงคุณภาพของภาษาที่พ่อ
แม่ผู้ปกครองใช้อย่างสม่ าเสมอในครอบครัว 
    3. ท่าทีและการชี้น าทางวิชาการหมายถึงท่าทีที่เหมาะสมในการ
อบรมสั่งสอนการให้ข้อมูลทางวิชาการและแม้แต่ทางสังคมที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
    4. ความกระตือรือร้นของครอบครัวได้แก่ลักษณะของกิจกรรม
ของครอบครัวทั้งภายในและภายนอกงานอดิเรกการใช้เวลาในการดูโทรทัศน์และสื่ออ่ืนๆการใช้
ประโยชน์จากหนังสือและห้องสมุดจากแหล่งต่างๆ 
    5. กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ได้แก่ลักษณะของของเล่นประเภท
ของของเล่นเวลาที่ใช้ในการเล่นลักษณะการเล่นที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดจินตนาการการมีส่วน
ร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเล่นกับลูกความสม่ าเสมอในการเล่นและใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน 












เรียนรู้ที่บ้านนั้น ธีระ  รุญเจริญ  (2546  อ้างจาก Epstein, 1995 : 704) ได้เสนอตัวอย่างเพื่อน าไป
ปฏิบัติดังน้ี 
   1) สถานศึกษาได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มทักษะของครอบครัวใน
ทุกวิชาทุกระดับชั้น 
   2) สถานศึกษาได้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและการติดตาม
การบ้านที่บ้าน 
   3) สถานศึกษาได้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กในการ
ปรับปรุงทักษะในแต่ละชั้นและงานที่สถานศึกษามอบหมาย 
   4) สถานศึกษาได้จัดให้มีการบ้านที่ให้เด็กต้องปรึกษาหรือปฏิสัมพันธ์กับ
ครอบครัวเป็นประจ าเพื่อให้ครอบครัวรู้ว่าเด็กได้เรียนอะไรบ้าง 
   5) สถานศึกษาได้จัดให้มีปฏิทินกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนเรียนที่
บ้าน 
   6) สถานศึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่บ้าน 
   7) สถานศึกษาได้จัดให้มีการเรียนรู้และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม 
   8) สถานศึกษาได้จัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายของ
นักเรียนและสถานศึกษาทุกปี 
 ธีระ  รุญเจริญ (2546 อ้างจาก Epstein, 1995 : 706) ยังได้คาดหวังผลที่จะได้รับจาก
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการเรียนรู้ที่บ้านดังน้ี 
   1) ผลที่ได้รับต่อผู้ปกครองคือ 
     1.1) ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีสนับสนุนกระตุ้นและช่วยนักเรียนที่
บ้านตลอดเวลาที่อยู่บ้าน 
    1.2) ผู้ปกครองมีการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองโรงเรียนการเรียน
และการบ้าน 
    1.3) ผู้ปกครองเข้าใจหลักสูตรในแต่ละปีและสิ่งที่เด็กได้เรียนใน
แต่ละวิชา 







    1.5) ผู้ปกครองตระหนักว่าเด็กเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา 
   2) ผลที่ได้รับต่อผู้ปฏิบัติการสอนคือ 
    2.1) ผู้ปฏิบัติการสอนได้ปรับปรุงการมอบหมายการบ้านอยู่เสมอ 
    2.2) ผู้ปฏิบัติการสอนได้เคารพในเวลาของครอบครัว 
    2.3) ผู้ปฏิบัติการสอนได้ตระหนักว่าต้องช่วยเหลือและเสริมแรง
การเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียวครอบครัวที่มีการศึกษาน้อย
ครอบครวัที่ต้องท างานทั้งพ่อและแม่ 
    2.4) ผู้ปฏิบัติการสอนได้แสดงความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม
หรือการสนับสนุนของครอบครัวส าหรับบริบทของสังคมไทยนั้นกลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้น
พื้นฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง, 2544 : 
72) ได้สรุปและสังเคราะห์กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในการเรียนรู้ที่บ้านดังนี้ 
   1) ด้านพ่อแม่ผู้ปกครอง 
    1.1) จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เอ้ืออ านวยต่อกระบวนการ
เรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง 
    1.2) ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาม
ศักยภาพ 
  
   2) ด้านสถานศึกษา 
    2.1) ให้ความรู้เร่ืองการจัดสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของเด็ก 
    2.2) จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กได้
แสดงออก 












 2.4.4 ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
 คือ การที่ผู้ปกครองเข้ามาพูดคุยกับบุคลากรโรงเรียนอธิเช่น ครูประจ าชั้นที่
รับผิดชอบ ถามถึงปัญหาและหาทางแก้ปัญหาด้วยกัน ร่วมกันตัดสินใจระหว่ างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองในการหาทางออกร่วมกันร่วมกันรับผิดชอบ โดยเฉพาะปัญหาของเด็กนักเรียนจ าเป็น
อย่างยิงที่ผู้ปกครองจะต้องรับรู้และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
  2.4.4.1 ความหมายของการตัดสินใจ 
   นักวิชาการได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ในท านองเดียวกันคือชัล
(Shull อ้างถึงใน เกตุสุเดช  ก าแพงแก้ว, 2547 : 98) กล่าวว่าการตัดสินใจหมายถึงการใช้ดุลพินิจซึ่ง
มาจากข้อเท็จจริงและค่านิยมของแต่ละคนที่จะเลือกทางเลือกที่คิดว่าจะตอบสนองความต้องการ
ของตนได้หรือการตัดสินใจหมายถึงการสนองตอบต่อสถานการณ์ทางเลือกโดยการเลือกทางเลือก







  2 .4.4.2  ความส าคัญของการตัดสินใจ 
   กริฟฟิธส์ (Griffiths อ้างถึงในเกตุสุเดช ก าแพงแก้ว, 2547 : 99) ให้
ความส าคัญของการตัดสินใจจึงได้เสนอทฤษฎีที่ว่าการบริหารคือการตัดสินใจและยกเหตุผล
ประกอบทฤษฎีนี้ 3 ประการคือ 
1) การก าหนดโครงสร้างขององค์การเป็นไปโดยอาศัยธรรมชาติของ
กระบวนการตัดสินใจเป็นพื้นฐานในการพิจารณา 
   2) ต าแหน่งของแต่ละบุคคลในองค์การมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ควบคุมตามกระบวนการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการ 
  3) ประสิทธิผลของผู้บริหารขึ้นอยู่กับสัดส่วนของจ านวนการตัดสินใจที่
เขาจัดท าด้วยตนเองและทฤษฎีของกริฟฟิธส์นี้มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อวงการศึกษาทางด้าน


















   เนื่องจากการบริหารการศึกษามีลักษณะที่แตกต่างจากการบริหารกิจการ
อ่ืนๆกล่าวคือเป็นการบริหารงานที่มีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาบุคคลใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนาน
และเป็นไปโดยหวังผลระยะยาวการด าเนินกิจกรรมเป็นไปโดยมิได้หวังผลก าไรในรูปตัวเงินหรือ








ตัดสินใจอย่างไรและบทบาทของผู้บริหารควรเป็นเช่นไร (อาภา  ภมรบุตร, 2545 : 248 - 249) 














   1) เป็นเร่ืองที่ทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ไม่ต้องมีส่วนน าไปปฏิบัติ 
   2) เป็นเร่ืองยากไม่ต้องใช้การประสานงานหรือท าความเข้าใจมากในการ
น าไปปฏิบัติ 
   3) เป็นเร่ืองที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจว่าผลจะเป็นอย่างไร 








  ธีระ  รุญเจริญ  (2546 อ้างจาก Epstein, 1995 : 704) ได้เสนอตัวอย่างเพื่อน าไป
ปฏิบัติกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการตัดสินใจ
ดังนี ้
   1) มีสมาคมองค์การเช่นสมาคมผู้ปกครองและผู้ปฏิบัติการสอนที่
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
   2)  มีกลุ่มอิสระที่ช่วยพัฒนาหรือปฏิรูปสถานศึกษา 
   3) มีสภาหรือคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 
   4) มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งตัวแทนทั้งระดับสถานศึกษาและ
เขตพื้นที่ 
   5) มีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงทุกครอบครัวกับตัวแทนผู้ปกครอง 
 ธีระ  รุญเจริญ  (2546 อ้างจาก Epstein, 1995 : 706) คาดหวังผลที่จะได้รับจาก
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการตัดสินใจดังนี้ 
   1) ผลที่ได้รับต่อผู้ปกครองคือ 







    1.2) ผู้ปกครองรู้สึกว่ามีส่วนเป็นเจ้าของสถานศึกษา 
    1.3) ผู้ปกครองตระหนักว่าตนมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจของ
สถานศึกษา 
    1.4) ผู้ปกครองได้แบ่งปันประสบการณ์และความเชื่อมโยงกับ
ครอบครัวอ่ืน 
    1.5) ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงนโยบายการศึกษาของรัฐและเขต
พื้นที่การศึกษา 
   2) ผลที่ได้รับต่อผู้ปฏิบัติการสอนคือ 
    2.1) ผู้ปฏิบัติการสอนตระหนักถึงมุมมองของผู้ปกครองเสมือน
ปัจจัยในการพัฒนาหรือการตัดสินใจของสถานศึกษา 
    2.2) ผู้ปฏิบัติการสอนยอมรับสถานะของตัวแทนผู้ปกครองใน
คณะกรรมการสถานศึกษาและในบทบาทผู้น าการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสถานศึกษา 
    2.3) ผู้ปฏิบัติการสอนได้รับความร่วมมือในการที่ผู้ปกครองได้
สมัครเข้าเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น 
    2.4) เข้ารับฟังและอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานใน
สถานศึกษา 
    2.5) ร่วมคิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้การบริหารจัดการของสถานศึกษา (การท าธรรมนูญสถานศึกษาและแผนงานสถานศึกษา) 




การศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 72) ได้สรุปและสังเคราะห์
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการตัดสินใจดังนี้  
1) ด้านพ่อแม่ผู้ปกครอง 








    1.2) เข้ารับฟังและอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานใน
สถานศึกษา 
    1.3) เข้าร่วมคิดวิเคราะห์ช่วยแก้ไขปัญหาสาเหตุเช่นกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารการเงินการบริหารงานบุคคลการป้องกันภัยจากภายนอกสถานศึกษาเป็น
ต้น 
    1.4) ร่วมประเมินผลการด าเนินงานเพื่อติดตามตรวจสอบและให้
ความเห็นเพื่อการปรับปรุงงานร่วมรับผิดชอบในผลงานที่เกิดขึ้นของสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้มี 
ส่วนร่วม 
   2.) ด้านสถานศึกษา 
    2.1) ประกาศรับสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
    2.2) เผยแพร่สิทธิรูปแบบวิธีการของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม
การบริหารงานด้านต่างๆของสถานศึกษา 
    2.3) ให้ความรู้และอบรมแนวทางการบริหารงานที่ผู้ปกครอง
ต้องด าเนินการร่วมกับสถานศึกษา 
    2.4) ศึกษาส ารวจปัญหา-สาเหตุและความต้องการของงาน
โครงการและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกันตัดสินใจ 


















 2.4.5  ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ก าหนด
เจตนารมณ์ไว้หลายมาตราที่จะท าให้ประชาชนและทุกส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาสถานศึกษาจะต้องเป็นสถาบันที่ชุมชนหรือสังคมทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่วม (พนม  พงษ์ไพบูลย์, 2542 : 23 - 24) ซึ่งการร่วมมือกับชุมชนมีรายละเอียดดังน้ี 
            2.4.5.1 ความหมายของการร่วมมือกับชุมชน(Collaborating With the Community) 
   ค าว่า “Collaborating With the Community” ในความหมายที่เอปสไตน์
และคณะเสนอในโครงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  6 
ด้านนั้นหมายถึงการเชื่อมโยงชุมชนให้มาช่วยเหลือสถานศึกษานักเรียนและครอบครัวและการ
เชื่อมโยงสถานศึกษานักเรียนและครอบครัวให้ไปช่วยเหลือชุมชนส่วนพจนานุกรมก็แปล
ความหมายของ Collaborating ว่า to Work Together With others ซึ่งก็มีความหมายเช่นเดียวกับ 
Cooperating และแปลเป็นไทยว่าการร่วมมือการช่วยเหลือส าหรับราชบัณฑิตสถาน (2546 : 926) 
ได้ให้ความหมายของค าว่าการร่วมมือหมายถึงการพร้อมใจช่วยกันและให้ความหมายของการ
ช่วยเหลือว่าการช่วยกิจการของเขาเพื่อให้พร้อมมูลขึ้น 
 ส่วนดูเบรียนและไอร์แลนด์ (Dubrion & Lreland อ้างถึงในเกตุสุเดช ก าแพงแก้ว,2547 : 





อันหนึ่งอันเดียวกันหรือสอดคล้องกันไม่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกันทั้งนี้ เพื่อให้งานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่  สุดธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ 
(2542 : 17) เรียกว่าการประสานงานโดยการร่วมมือเป็นเร่ืองของการตั้งเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันส่วนการประสานงานนั้นเป็นเพียงการก าหนดข้อตกลงร่วมกันที่จะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน
นั่นก็คือการประสานงานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการร่วมมือนั่นเอง 
 ส่วน วรรณลักษณ์  เมียนเกิด (อ้างถึงในเกตุสุเดช  ก าแพงแก้ว, 2547 : 95) ได้ให้ความหมาย
ของการประสานงานว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารองค์กรโดยบุคคลตั้งแต่  2 คนขึ้นไป














เช่นเดียวกันกับความหมายของ ธีระ รุญเจริญ  (2546 อ้างจาก Epstein and others, 1997 : 81) ที่ว่า
การเชื่อมโยงชุมชนให้มาช่วยเหลือสถานศึกษานักเรียนและครอบครัวหรือการเชื่อมโยงสถานศึกษา
นักเรียนและครอบครัวให้ไปช่วยเหลือชุมชน 
2.4.5.2 ความส าคัญของการร่วมมือ 
   ปัจจุบันการท างานแบบคนเดียว (One Man Show) ได้ถูกเลิกไปแล้วและ
การท างานเป็นหมู่คณะ (Team) ก าลังเข้ามาแทนที่การร่วมมือประสานงานจึงเป็นอาวุธที่ส าคัญของ
นักบริหารเพื่อให้คนที่ต่างกันมาผนึกก าลังกันท า งานร่วมกันให้บรรลุตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การร่วมมือมิได้มุ่งแต่ละระดับองค์การเท่านั้นแต่การท างานทั่วไปก็ใช้การ
ร่วมมือด้วยเสมอ(ปรีชา คัมภีรปกรณ์และวิจิตร ศรีสอ้าน, 2536 : 1286 - 1287) การร่วมมือมี
ความส าคัญในส่วนที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานดังนี ้
   1) ท าให้คุณภาพและผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างราบร่ืน
และรวดเร็ว 
   2) ท าให้ประหยัดทรัพยากรทั้งด้านก าลังคนก าลังเงินเวลาและปัจจัยอื่นๆ 
   3) ท าให้ลดการขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการร่วมมือจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงบทบาทความรับผิดชอบของตน (ธีระพงษ์  แก้วหาวงษ์, 
2536 : 18) 
  ส าหรับประเทศไทยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงชุมชนให้มาช่วยเหลือ
สถานศึกษานักเรียนและครอบครัวหรือการเชื่อมโยงสถานศึกษานักเรียนและครอบครัวให้ไป
ช่วยเหลือชุมชนซึ่ง (ไพโรจน์  สุขสัมฤทธิ์, 2531) เรียกว่าการร่วมมือกับชุมชนโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 29 ก าหนดให้สถานศึกษา










   ปรีชา คัมภีรปกรณ์และวิจิตร ศรีสอ้าน (2536 : 1291 - 1292) จ าแนก
รูปแบบของการร่วมมือดังนี้ 1) การร่วมมือแบบมีพิธีรีตองคือการร่วมมือที่ได้ก าหนดรูปแบบหรือ
ต าแหน่งหน้าที่ลงไปว่าอยู่ตรงไหนของสายงานมีส่วนรับผิดชอบอะไรบ้าง 2) การร่วมมือแบบไม่มี
พิธีรีตองคือการร่วมมือที่ไม่ได้ก าหนดรูปแบบหรือต าแหน่งหน้าที่ลงไปว่าอยู่ตรงไหนของสายงาน 
  2.4.5.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือ 
   ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือมีหลายทฤษฎีแต่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ร่วมมือในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษานั้นได้แก่ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่  
(Structurefunctional Theory) ซึ่งพาร์สัน (Parsons อ้างถึงในเกตุสุเดช ก าแพงแก้ว, 2547 : 112) ได้
อธิบายทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ (Structure Functional Theory) ไว้ว่าสังคมประกอบด้วยระบบ
ย่อยเป็นล าดับขั้น (Hierarchy of Subsystem)  
  ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นระบบวัฒนธรรมระบบสังคมระบบ
ต่างๆเหล่านี้เป็นระบบอินทรีภาพซึ่งจะสร้างสมดุลเพื่อการอยู่รอดของระบบทุกระบบด้วย 
   1) การปรับตัว 
   2) การบูรณาการเพื่อให้เกิดการร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน 
   3) การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้วยการระดมทรัพยากรต่างๆ 
   4) การคงไว้ซึ่งแบบแผนและลดความตึงเครียดเป็นการรักษาสมดุลของ
สังคมและองค์กร 








ในมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบได้แต่เพียงผู้เดียว (วิชัย  ตันศิริ,2542 : 137) การจัดการศึกษาต้องระดม











  ธีระ รุญเจริญ  (2545 อ้างจาก Epstein, 1995 : 704) ได้เสนอตัวอย่างเพื่อน าไป
ปฏิบัติกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการร่วมมือกับ
ชุมชนดังน้ี 
   1) มีข้อมูลข่าวสารของชุมชนให้นักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ
วัฒนธรรมการพักผ่อนหย่อนใจความช่วยเหลือของสังคมและบริการต่างๆ 
   2) มีข้อมูลข่าวสารของชุมชนเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ความสามารถ
รวมถึงหลักสูตรภาคฤดูร้อน 
   3) มีบริการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาทั้งกับประชาชนที่
ปรึกษาสถานประกอบการ 
   4) บริการชุมชนโดยสถานศึกษานักเรียนและครอบครัวเช่นดนตรีศิลปะ 
   5) มีส่วนร่วมกับศิษย์เก่าของสถานศึกษาในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ




    1.1) ผู้ปกครองได้รู้และใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะและ
ความสามารถของเด็กหรือจัดเตรียมบริการที่เด็กต้องการ 
    1.2) ผู้ปกครองได้มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวอ่ืนในกิจกรรมของ
ชุมชน 
    1.3) ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงบทบาทของสถานศึกษาต่อชุมชน
และความช่วยเหลือของชุมชนต่อสถานศึกษา 
   2) ผลต่อผู้ปฏิบัติการสอนคือ 








    2.2) ผู้ปฏิบัติการสอนเปิดโอกาสให้ผู้มีทักษะสถานประกอบการ
ธุรกิจอาสาสมัครชุมชนฯลฯ 
    2.3) ผู้ปฏิบัติการสอนให้ความรู้และความช่วยเหลือเด็กและ
ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ 
 ส าหรับบริบทของสังคมไทยนั้นกลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544ง : 72) ได้สรุป
และสังเคราะห์กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการ
ตัดสินใจดังนี ้
   1) ด้านพ่อแม่ผูป้กครอง 
    1.1) ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรต่างๆที่เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษากับสถานศึกษา 
    1.2) ระดมทรัพยากรต่างๆเช่นบุคลากรภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เงินทุนวิทยาการใหม่ๆหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2) ด้านสถานศึกษา 
    2.1) ติดต่อประสานงานกับแหล่งทรัพยากรที่ให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
    2.2) รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีค่าอันส าคัญยิ่งให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพเช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544 : 26 - 27) ที่เสนอกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการร่วมมือกับชุมชนดังนี้ 
   1) มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาโดยการบริจาค
ทรัพย์สินและทรัพยากรให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมกับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น 
   2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรต่างๆแก่สถานศึกษาได้แก่บุคลากร
หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นเงินทุนวิทยาการใหม่ๆหรือเทคโนโลยี 
   3) ช่วยประสานงานหรือระดมทรัพยากรต่างๆให้แก่สถานศึกษาที่ตนมี
ส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

























  ช านาญ  ปาณาวงษ์ (2544) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน




 บพิตร  ออมไธสง (2546) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีพบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีความคาดหวังในการเข้ามามีส่วนร่วมงานวิชาการงาน
งบประมาณงานบุคลากรและงานบริหารทั่วไปในระดับปานกลาง 











 เกตุสุ เดช ก าแพงแก้ว  (2547) ได้ศึกษากิจกรรมรูปแบบการมีส่วนรวมของ 
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญแผน ก ประถมพบว่า
กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 กิจกรรมได้แก่ 
 1) โรงเรียนควรก าหนดนโยบายและจัดระบบอาสาสมัครเพื่อช่วยงานโรงเรียนที่
ชัดเจน 
 2) ผู้ปกครองควรมีเวลารับฟังและช่วยแก้ปัญหาให้เด็กทุกคร้ังที่ เด็กต้องการและ
กิจกรรมที่มีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดมี 2  กิจกรรมได้แก่ 
 1) โรงเรียนควรจัดให้มีการพบปะระหว่างครูประจ าชั้นกับผู้ปกครอง 
 2) ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นทุกคร้ังที่โรงเรียนเปิดโอกาส
ส่วนกิจกรรมที่มีพิสัยสูงที่สุดมี 2 กิจกรรมได้แก่ 





  ชูชาติ  พ่วงสมจิตร (2540) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรง เ รียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ














  ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ (2542) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน
เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค าอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขรวมทั้ง
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากประสบ
ประสบการณ์ในชุมชนและศึกษาเร่ืองนี้โดยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research 
Methodology) โดยการสัมภาษณ์ระดับลึก (Indept - Interview) การจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group 
Discussion) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-note) ผลการศึกษาพบว่าการสร้าง
ความสัมพันธ์กันในลักษณะของการมีส่วนร่วมจะเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้เกิดการรวมตัวในการ
เข้าเป็นหุ้นส่วนกันและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ 






  พจนี  เทียมศักดิ์ (2543) ได้ศึกษาเร่ืองปฏิสัมพันธ์ของการเรียนรู้ในชุมชนและ
โรงเรียน พบว่าการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนคือการพัฒนาของรัฐที่ใช้ระบบการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาและการพยายามท าประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกมีการใช้ระบบราชการเป็น




















 2. จ านวนและปริมาณการใช้อุปกรณ์และสื่อการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียน














  จากเอกสารและงานวิจัยที่ได้เสนอมาในตอนต้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาทั้ง 5 ด้าน คือด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง ด้านการ
อาสาสมัครของผู้ปกครอง ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
















  การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ปัตตานี ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือในการวิจัย การเก็บรวบร่วม







3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร คือ ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัตตานี
จ านวน 56 โรงเรียน เฉพาะมัธยมศึกษาปลายปีที่  6  จ านวน  4,781  คน 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
ปัตตาน ีจ านวน 300  คน โดยผู้วิจัยค านวณจากตาราง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ตามเกณฑ์
ของตาราง Krejcie & Morgan (อ้างในผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546 : 102 - 103)  ) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน  300  คน ตามวิธีการดังนี้ 









  3.1.2 สุ่มตัวอย่างนักเรียนแต่ละโรงเรียนโดยการจับฉลากเพื่อให้ได้รายชื่อ
ผู้ปกครองที่จะน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางท่ี 3 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
ที่ ชื่อ โรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  ที่ ชื่อ โรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1 วิทยาอิสลาม 39 2 29 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ 102 6 
2 จงรักสัตย์วิทยา 172 11 30 ดรุณมุสลิมวิทยา 31 2 
3 สตรีพัฒนศึกษา 45 3 31 ธรรมพิทยาคาร 37 2 
4 ศาสนูปถัมภ์ 175 11 32 อิสลามศาสน์วิทยา 90 5 
5 พัฒนาอิสลาม 135 9 33 วิทยาศีล 45 3 
6 ศานติธรรมวิทยา 40 3 34 รัศมีสถาปนา 97 6 
7 บ ารุงอิสลาม 172 11 35 มูฮัมมาดียะห์ 109 7 
8 ปูยุดประชารักษ์ 41 3 36 อิสลามสามัคคี 31 2 
9 เตรียมศึกษาวิทยา 67 4 37 มูลนิธิอาซิซสถาน 303 19 
10 ศาสน์สามัคคี 110 7 38 ซอลีฮียะห์ 69 4 
11 แสงประทิปวิทยา 101 6 39 ล าหยังวิทยามูลนิธิ 29 2 
12 ส่งเสริมอิสลาม 19 1 40 พีระยานาวินคลองหิน 64 4 
13 บากงพิทยา 37 2 41 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ 58 4 
14 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา 95 6 42 อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ 22 1 
15 กูตงวิทยา 44 3 43 สายบุรีอิสลามวิทยา 205 13 
16 นูรุลอิสลามภูมีวิทยา 26 2 44 สามารถดีวิทยา 101 6 
17 ส่งเสริมศาสน์ 117 7 45 ศาสน์อิสลาม 33 2 
18 มุสลิมพัฒนศาสตร์ 73 5 46 อรุณศาสน์วิทยา 39 2 
19 อัลยามีอะห์ฯ 60 4 47 ราษฎร์ประชานุเคราะห์ 45 3 
20 อะเดร์รอซะห์ฯ 88 6 48 ศาสนศึกษา 95 5 
21 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 89 6 49 บ ารุงมุสลีมีน 80 5 
22 วัฒนธรรมอิสลาม 138 9 50 ดรุณศาสน์วิทยา 415 26 
23 ประสานวิทยา 130 9 51 ลาลอวิทยา 81 5 
24 มูลนิธิสันติวิทยา 68 4 52 อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ 17 1 
25 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ 102 6 53 ภักดีวิทยา 83 5 
26 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ 41 3 54 ศาลาฟี 73 5 
27 แสงธรรมศึกษาปัตตานี 18 1 55 อิสลามนิติวิทย์ 50 3 
28 ทวีวิทยา 47 3 56 อิสลามประชาสงเคราะห์ 85 5 
 รวมทั้งหมด 4,781   คน 300    คน 







  3.1.3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อการสัมภาษณ์ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด แต่เน้นการเจาะลึกของการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง 17 คน นอกจากนี้
ผู้วิจัยจะใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนอธิบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ทั้ง 5 ด้าน คือด้านการอบรม
เลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง  ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ด้านการ
ตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้  ได้แก่แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ดังนี ้
  3.2.1 แบบสอบถามซึ่งดับแปลงมาจากข้อค าถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบ
ตรวจรายการ (Check List) โดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของ
ผู้ปกครอง 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
โดยแยกเป็นด้านต่างๆ ดังนี ้
           3.2.1.1 ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง จ านวน  9  ข้อ   
           3.2.1.2 ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง จ านวน  9  ข้อ 
           3.2.1.3 ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน จ านวน  9  ข้อ 
           3.2.1.4 ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองจ านวน 9 ข้อ 







   แบบสอบถามที่ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบตามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (อ้างถึงใน สิรินทร์ทิพย์  เกสร, 2545: 28)โดยก าหนดค่า
ของระดับคะแนนดังนี ้
  ระดับ 5 หมายถึง  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับ น้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 




การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี   ตามทัศนะของ
ผู้ปกครอง 
3.3  วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือดังนี้ 
  3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของผู้วิจัยท่านอ่ืนๆได้แก่ กมลชัย ศีรีศรี








  3.3.2 ก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด  เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  3.3.3 ก าหนดประเด็นเนื้อหาและตัวบ่งชี้ที่ต้องการทราบ 
  3.3.4 เขียนข้อค าถาม โดยการร่างค าถามแต่ละข้อ เพื่อให้มีความสอดคล้องและ
ตรงตามประเด็นเนื้อหาและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
  3.3.5 เรียงข้อค าถามและจัดรูปแบบ น าข้อค าถามแต่ละข้อมาจัดเรียงรวมกันเป็น
แบบสอบถาม 1 ชุด พร้อมทั้งมีการชี้แจงวิธีการกรอกแบบสอบถาม 
  3.3.6 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
  3.3.7 ปรับปรุงเคร่ืองมือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
  3.3.8 น าเคร่ืองมือที่ได้ปรับปรุงและผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรง (Validity) ด้านเนื้อหาและความเหมาะสม ตรง
กับวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกระทงค าถามกับจุดประสงค์ 
(Index of Item-objectives Congruence : OIC) ซึ่งข้อค าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.66 ขึ้นไป 
  3.3.9 น าแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะไว้มาปรับปรุงแก้ไขโดย
พิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ได้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ แล้วน าไปทดลอง (Try 
out) กับกลุ่มประชากร จ านวน 30 คน จากผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
  3.3.10 น าแบบสอบถามที่ได้ทดลองใช้มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2440 : 
125 – 126) ซึ่งแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.91 












3.4   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  3.4.1 ขอหนังสือจากส านักงานโครงการบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยสง 
ขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  เพื่อขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดปัตตานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูล 
  3.4.2 ผู้วิจัย ส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  ด้วยตนเองเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียนจัดส่งถึงมือผู้ปกครองนักเรียนพร้อมนัดวันเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจ านวน 300 ฉบับ ด้วยตนเอง 
  3.4.3 เมื่อครบก าหนดไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามที่
สมบูรณ์กลับคืน 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ  
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด า เนินการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
  3.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยน าข้อค าถาม
ตอนที่ 1มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ และน าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงท้ายตาราง 
  3.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
   3.5.2.1 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา โดยหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
   3.5.2.2 เปรียบเทียบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ของ
ผู้ปกครอง โดยน ามาทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีการทางสถิติ t- test และ F-test  ทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffé 
  3.5.3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี โดยใช้การวิเคราะห์ เชิง







ค่าเฉลี่ยใช้ตามเกณฑ์เฉลี่ยของเบสท์ (Best, 1986 อ้างถึงใน รักชนก โสภาพิศ, 2542, หน้า 190) โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 
  4.50 - 5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 - 4.49 หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับมาก 
  2.50 - 3.49 หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50   -      2.49 หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับน้อย 
  1.0    -       1.49     หมายถึง    การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3.6  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
  - ค่าร้อยละ (Percentage) 
  - ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
  - ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standaed Deviation) ทดสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม 
 3.6.2 สถิติส าหรับทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
  - ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability Coefficient Alpha) โดยใช้สูตร
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค(Cronbach  Coefficient)  
 3.6.3 สถิติส าหรับทดสอบสมมุติฐาน 
  - t - test ลักษณะของตัวแปร 
  - One way ANOVA ตามลักษณะของตัวแปร 











นักเรียน จ านวน 300 คน ได้รับการตอบกลับคืนและมีความสมบูรณ์ จ านวน 300 ฉบับคิดเป็นร้อย
ละ100 % น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น
ขั้นตอน ดังนี ้
4.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
  4.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อและรายด้านโดยรวม 
.  4.3 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี วิธีการทดสอบค่าที (t – test) 
ทดสอบค่าเอฟ (F – test) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe′) 
  4.4 ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการน าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่เหมาะสมต่อไป 



















ตารางท่ี 4 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน 
 
 สถานภาพ              จ านวน    ร้อยละ 
 
1. เพศ 
 ชาย    123    41.00 
 หญิง    177    59.00 
  
 รวม    300    100.00 
  
2. อายุ 
 ต่ ากว่า 25 ปี      60    20.00 
 26 – 35 ปี    157    52.33 
 36 – 45 ปี    73    24.33 
 ตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป   10      3.33 
 











ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 
 สถานภาพ               จ านวน               ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา    15    5.00 
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  159    53.00 
 อนุปริญญา/ปริญญาตรี   91    30.33 
 สูงกว่าปริญญาตรี   33    11.00 
 รวม    300    100.00 
4. อาชีพ 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  42    14.0 
 ธุรกิจส่วนตัว   96    32.0 
 ค้าขาย    99    33.0 
 เกษตรกร   59    19.7 
 อ่ืนๆ(โปรดระบุ.)  4    1.3 
 รวม    300     100.00 
5. รายได้ต่อเดือน 
 5,000   –  10,000 บาท  111    37.00 
 10,001 –  15,000 บาท  102     34.00 
 15,001 –  20,000 บาท  76    25.33 
 มากกว่า  20,001 บาท   9    3.00 
  ราม   300    100.00 
 จากตารางที่   4  พบว่าผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  
59.00 และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 35  ปี คิดเป็นร้อยละ 52.33 ส าหรับระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่มีการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 53.00  มีอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 33.0  







 4.2  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย  ( ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อและรายด้านโดยรวม 
  ในการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน วิเคราะห์ข้อมูล




การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา   
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี    S.D.            ระดับ 
1. ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง 3.98 .47  มาก 
2. ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง 4.07         .59 มาก 
3. ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน 4.00 .53  มาก 
4. ด้านการตัดสินใจร่วมกัน 4.01         .54 มาก 
   ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง      
5. ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3.87 .93 มาก 
       เฉลี่ยรวม  3.98       0.61 มาก 
 
  จากตารางที่ 5 พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.98 , S.D. = 0.61) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่อยู่ในระดับมากตามล าดับค่าเฉลี่ย  ดังนี้ ด้านการอาสาสมัครของ
ผู้ปกครอง (  = 4.07 , S.D. = .59) ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง(  = 
4.01 , S.D. = .54) และด้านการเรียนรู้ที่บ้าน (  = 4.00 , S.D. = .53) ส่วนด้านด้านการอบรมเลี้ยงดู
ในฐานะผู้ปกครอง (  = 3.98 , S.D. = .47) เป็นที่น่าสังเกตว่าด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ








ตารางท่ี  6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง 
จ าแนกเป็นรายข้อ  
ข้อด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง         S.D.   ระดับ 
1.การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการในการอบรมเลี้ยงดู 4.00   .71      มาก 
  ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
2.ผู้ปกครองติดตามและตระหนักถึงความก้าวหน้าของเด็กอย่างต่อเนื่อง  3.97     .77      มาก 
3.ผู้ปกครองตอบสนองต่อปัญหาของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  4.36   .95       มาก 
4.ผู้ปกครองให้ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา 4.00     .82       มาก 
5.การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียน  4.06    .70       มาก 
6.การเล่นกับลูกเพื่อฝึกการอ่าน การฟัง การสังเกตและการคิดวิเคราะห์  3.95     .75      มาก 
7.การติดต่อสื่อสารพบปะครูประจ าชั้นของลูกอย่างสม่ าเสมอ   4.02      .73      มาก 
   เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกขณะอยู่ที่บ้าน 
8.การดูแลลูกในด้านการเรียนและการท าการบ้านอย่างใกล้ชิด   4.03      .69      มาก 
9.การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนทรัพย์  สิ่งของในการจัดกิจกรรม    
   ในโรงเรียน 4.05      .77       มาก 
        เฉลี่ยรวม 4.04   0.81       มาก 
  จากตารางที่ 6 พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะ
ผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.04 , S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่าข้อที่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากตามล าดับ 
ผู้ปกครองตอบสนองต่อปัญหาของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  ( = 4.36 , S.D. = .95) และรองลงมา
คือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียน (  = 4.06 , S.D. = .70) มีค่าเฉลี่ย
รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนทรัพย์  สิ่งของในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน  (  = 
4.05 , S.D. = .77) รองลงมาคือการดูแลลูกในด้านการเรียนและการท าการบ้านอย่างใกล้ชิด   (  = 
4.03 , S.D. = .69) และรองลงมาคือการติดต่อสื่อสารพบปะครูประจ าชั้นของลูกอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกขณะอยู่ที่บ้าน (  = 4.02 , S.D. = .73)รองลงมา คือผู้ปกครองให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา (  = 4.00 , S.D. = .82) และรองลงมา คือการมีส่วน







และรองลงมาคือผู้ปกครองติดตามและตระหนักถึงความก้าวหน้าของเด็กอย่างต่อเนื่อง (  = 3.9 , 
S.D. = .77) และรองลงมาคือการเล่นกับลูกเพื่อฝึกการอ่าน การฟัง การสังเกตและการคิดวิเคราะห์ 





ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง                                                              S.D.     ระดับ 
1.การให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน            4.14     .69      มาก 
2.การเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ของโรงเรียน            4.12     .69         มาก 
3.ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติการสอนและติดต่อสื่อสาร              3.88     .74        มาก 
   กับสถานศึกษาและผู้ปฏิบตัิการสอนตามความรู้ความสามารถ 
4.ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติการสอนและติดต่อสื่อสาร              3.90     .73 มาก  
   กับสถานศึกษาและผู้ปฏิบตัิการสอน 
5.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการอาสาช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาย 
  ในโรงเรียน 3.93     .78         มาก 
6.การมีส่วนร่วมในการอาสาเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกและช่วยฝึกทักษะ  
   ด้านกีฬา/ปรุงอาหาร 3.85      .81        มาก 
7.การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม 
   ในการพัฒนาเด็ก   3.98     .77         มาก 
8. การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง และเลือกดูรายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์   
    พร้อมกับลูก 4.00     .64        มาก  
9.การอาสาจัดหาข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มทักษะของลูก                           4.05     .69        มาก 
        เฉลี่ยรวม 3.98    0.77        มาก 
  จากตารางที่ 7 พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านการอาสาสมัครของ
ผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.98 , S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่าข้อที่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากตามล าดับ คือการให้







การเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ของโรงเรียน (  = 4.12 , S.D. = .69) และ
รองลงมาคือ การอาสาจัดหาข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มทักษะของลูก  (  = 4.05 , S.D. = .69) และ
รองลงมาคือ การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง และเลือกดูรายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์พร้อมกับลูก 
 (  = 4.00 , S.D. = .64) และรองลงมาคือ การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก (  = 3.98 , S.D. = .77)และรองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการอาสาช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (  = 3.93 , S.D. = .78)และรองลงมาคือ 
ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติการสอนและติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติการสอน  
 (  = 3.90 , S.D. = .73) และรองลงมาคือ ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติการสอนและ
ติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติการสอนตามความรู้ความสามารถ (  = 3.88 , S.D. = .74) 
และรองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการอาสาเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกและช่วยฝึกทักษะด้านกีฬา/ปรุง






















ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน โดยรวมและจ าแนก
เป็นรายข้อ 
ข้อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ในการจัดการศึกษาด้านการเรียนรู้ที่บ้าน                                           S.D.   ระดับ 
1.การจัดสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก                           4.16    .71     มาก 
2.การพบปะผู้ปฏิบัติการสอนของลูกอย่างสม่ าเสมอเพื่อ                                4.08    .71     มาก 
    แลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกขณะอยู่ที่บ้าน 
3. ผู้ปกครองเข้าใจงานของผู้ปฏิบัติการสอนและเพิ่มการช่วยเหลือสถาน   4.04    .75 มาก 
   ศึกษาและอาจจะน างานของสถานศึกษากลับไปท าที่บ้าน 
4.การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการบ้านของนักเรียน                                  4.11    .74     มาก 
5. การมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน าเสนอแนะการเรียนการสอน                   4.08    .73     มาก 
6.ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีสนับสนุนช่วยนักเรียนในช่วงที่เด็กอยู่ที่บ้าน 4.05    .85     มาก 
7. ผู้ปกครองมีการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการเรียนการสอน                  3.83    .90     มาก 
8. ผู้ปกครองเข้าใจหลักสูตรในแต่ละปีและสิ่งที่เด็กได้เรียนในแต่ละวิชา        3.75    .81     มาก 
9.การดูแลลูกในเร่ืองการไปสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ การเรียนและ                      
   การท าการบ้านอย่างใกล้ชิด  3.89    .84   มาก  
       เฉลี่ยรวม               3.99     0.78     มาก 
   จากตารางที่ 8 พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านการเรียนรู้ที่บ้านโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เฉลี่ยรวม (  = 3.99 , S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่าข้อที่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากตามล าดับ  คือการจัด
สภาพแวดล้อมที่บ้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก (  = 4.16 , S.D. = .71) และรองลงมาคือ การมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือการบ้านของนักเรียน (  = 4.11 , S.D. = .74) และรองลงมาคือ การมีส่วน
ร่วมในการให้ค าแนะน าเสนอแนะการเรียนการสอน(  = 4.08 , S.D. = .73) และรองลงมาคือ การ
พบปะผู้ปฏิบัติการสอนของลูกอย่างสม่ าเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกขณะอยู่ที่บ้าน(  = 4.08 
, S.D. = .71) และรองลงมาคือ  ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีสนับสนุน กระตุ้นและช่วยนักเรียนในช่วงที่
เด็กอยู่ที่บ้าน (  = 4.05 , S.D. = .85) และรองลงมาคือ ผู้ปกครองเข้าใจงานของผู้ปฏิบัติการสอน







S.D. = .75) และรองลงมาคือ การดูแลลูกในเร่ืองการไปสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ การเรียนและ
การท าการบ้านอย่างใกล้ชิด (  = 3.89 , S.D. = .84) และรองลงมาคือ ผู้ปกครองมีการพูดคุยปรึกษา
เกี่ยวกับเร่ืองการเรียนการสอน (  = 3.83 , S.D. = .90) และรองลงมาคือ ผู้ปกครองเข้าใจหลักสูตร
ในแต่ละปีและสิ่งที่เด็กได้เรียนในแต่ละวิชา (  = 3.75 , S.D. = .81)  อยู่ในระดับน้อยตามล าดับ 
ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครองโดยรวมและจ าแนกเป็นรายข้อ   
ข้อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน 
การตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง                                     S.D.      ระดับ 
1.การพบปะเครือข่ายผู้ปกครองและบุคลากรภายในสถานศึกษา 4.07  .75       มาก 
2.การมีส่วนร่วม เข้ารับฟังและอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษา 4.04 .74      มาก        
3.การเข้าร่วมคิด วิเคราะห์ และช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน      
   ของสถานศึกษา 4.21 .98  มาก 
4.การเข้าร่วมประเมินผลด าเนินงานเพื่อติดตามตรวจสอบและให้ความ  
   คิดเห็นร่วมกันรับผิดชอบ 3.88  .82  มาก   
5.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน 3.99   .79      มาก      
6.ผู้ปกครองตระหนักว่าตนมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจของสถานศึกษา 3.95   .72      มาก    
7.ผู้ปกครองได้แบ่งปันประสบการณ์และความเชื่อมโยงกับครอบครัวอ่ืน 3.98  .77      มาก  
8.การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนในเร่ืองต่างๆ 4.02  .71      มาก    
9.ผู้ปกครองได้แสดงความชื่นชมต่อทักษะการสอนของครู 3.96  .80      มาก 
          เฉลี่ยรวม 4.01   0.95     มาก 
  จากตารางที่ 9 พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านการตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เฉลี่ยรวม (  = 4.01 , S.D. = 0.95) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่าข้อที่อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ยมากตามล าดับ คือการเข้าร่วมคิด วิเคราะห์ และช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของสถานศึกษา (  = 4.21 , S.D. = 0.98) และรองลงมาคือ การพบปะเครือข่ายผู้ปกครองและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา (  = 4.07 , S.D. = .75) และรองลงมาคือ การมีส่วนร่วม เข้ารับฟังและ







ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนในเร่ืองต่างๆ(  = 4.02 , S.D. = .71) และรองลงมาคือ  การ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน   (  = 3.99 , S.D. = .79) 
และรองลงมาคือ ผู้ปกครองได้แบ่งปันประสบการณ์และความเชื่อมโยงกับครอบครัวอ่ืน (  = 3.98 
, S.D. = .77) และรองลงมาคือ ผู้ปกครองได้แสดงความชื่นชมต่อทักษะการสอนของครู (  = 3.96 , 
S.D. = .80) และรองลงมาคือ ผู้ปกครองตระหนักว่าตนมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจของ
สถานศึกษา (  = 3.95 , S.D. = .72) และรองลงมาคือ การเข้าร่วมประเมินผลด าเนินงานเพื่อติดตาม
ตรวจสอบและให้ความคิดเห็นร่วมกันรับผิดชอบ (  = 3.88 , S.D. = .82)  อยู่ในระดับน้อย
ตามล าดับ 
ตารางท่ี  10  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  ด้านการร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนโดยรวมและจ าแนกเป็นรายข้อ   
ข้อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน                         S.D.       ระดับ 
1.ท าหน้าที่ประสานแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นประโยชน์                       3.92      .93      มาก 
   ต่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา 
2.ท าหน้าที่เชื่อมโยงบุคลากรในชุมชนที่มีความสามารถ                    3.97    2.59        มาก 
   ด้านการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา 
3.การระดมทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นเงินทุน        3.80    .89        มาก 
   วิทยากรใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา 
4. มีข้อมูลข่าวสารของชุมชนให้เด็กและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ           4.00    3.31       มาก 
    ประเพณวีัฒนธรรมและบริการต่างๆ 
5.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรต่างๆ แก่สถานศึกษา ได้แก่                 3.58   .89         มาก 
   บุคลากรหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
6.ช่วยประสานงานหรือระดมทรัพยากรต่างๆ ให้แก่สถานศึกษา                4.08    4.19       มาก 
   ที่ตนมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถบริหารงาน 
   ได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ  
7.การมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน                                 3.76   .83       มาก 








ตารางท่ี  10 (ต่อ) 
ข้อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน        S.D.       ระดับ 
9.มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาโดยการบริจาคทรัพย์ 
   สินให้กับสถานศึกษา 3.68  .83        มาก 
 
            เฉลี่ยรวม 3.86  1.97      มาก 
   
  จากตารางที่ 10 พบว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านการร่วมมือกับ
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยรวม (  = 3.86 , S.D. = 1.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่าข้อที่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากตามล าดับ 
คือช่วยประสานงานหรือระดมทรัพยากรต่างๆ ให้แก่สถานศึกษา ที่ตนมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือให้
สถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ(  = 4.08 , S.D. = 4.19) และ
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน  (  = 4.01 , S.D. = 
3.30)  และรองลงมาคือ มีข้อมูลข่าวสารของชุมชนให้เด็กและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพประเพณี  
วัฒนธรรมและบริการต่างๆ(  = 4.00 , S.D. = 3.31) และท าหน้าที่เชื่อมโยงบุคลากรในชุมชนที่มี
ความสามารถด้านการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา(  = 3.97 , S.D. = 2.59) และรองลงมาคือ  
ท าหน้าที่ประสานแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา  (  
= 3.92 , S.D. = .93)  และรองลงมาคือ การระดมทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากรภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เงินทุนวิทยากรใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา(  = 3.80 , S.D. = .89)  และ
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน(  = 3.76 , S.D. = .83) และรองลงมา
คือ มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาโดยการบริจาคทรัพย์สินให้กับสถานศึกษา 
(  = 3.68 , S.D. = .83) และรองลงมาคือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรต่างๆ แก่สถานศึกษา 











4.3 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี วิธีการทดสอบค่าที (t – Test) ทดสอบค่าเอฟ 
(F – test) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe′) 
  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t - test) 
ส่วนการเปรียบเทียบจ าแนกตามอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ  
(F – test) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ (Scheffe) ผลปรากฏดังตารางที่ 10 - 13 
ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ   
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ.          ชาย                  หญิง   .         t           Sig 
จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด            S .D.          .        S.D. 
ปัตตานี 
1.ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง    4.00     .50          3.98       .70         .31     0.76 
2.ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง 4.13      .67 4.03       .54       1.35      0.18 
3.ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน 3.93     .58          4 .05     .49     1.82       0.70 
4.ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง  
โรงเรียนกับผู้ปกครอง 3.93      .53          4 .07     .54      2.20       0.30 
5.ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3.80      .78           3.92     1.02   1.08       0.28 
                     รวม 3.95    0.61          4.01     0.65     1.35       0.44 
 















โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  โดยจ าแนกตามอายุ   
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาแหล่งความ 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แปรปรวน  SS  df  MS  F  Sig 
ในจังหวัดปัตตานี 
1.ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง ระหว่างกลุ่ม 9.00  3.00 3.00   14.97     0.20 
 ภายในกลุ่ม 59.36    296.00 0.20   
 รวม  68.36    299.00 
2.ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง ระหว่างกลุ่ม       6.60      3.00    2.20     6.47     0.31 
 ภายในกลุ่ม      100.65   296.00    0.34   
 รวม                107.25   299.00 
3.ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ระหว่างกลุ่ม       6.13      3.00   2.04     7.76     0.08 
 ภายในกลุ่ม       77.96    296.00     0.26    
 รวม                  84.10    299.00 
4.ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง ระหว่างกลุ่ม     18.92      3.00    6.27    26.93   0.13 
  โรงเรียนกับผู้ปกครอง ภายในกลุ่ม       68.97     296.00   0.23 
 รวม                  87.79   299.00 
5.ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียน          ระหว่างกลุ่ม        3.49    3.00   1.16    1.35    0.26 
  กับชุมชน     
 ภายในกลุ่ม     255.20  296.00     0.86 
 รวม               258.69   299.00 
รวมทั้งหมด ระหว่างกลุ่ม      8.83     3.00      2.93    11.49   0.06 
 ภายในกลุ่ม    112.43   296.00 
 รวม               121.25    299.00 
 
  จากตารางที่ 12 พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ









ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี   จ าแนกตามอาชีพ   
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  แหล่ง 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอก ความแปรปรวน  SS  df  MS  F  Sig 
ชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
1. ด้านการอบรมเลี้ยงดู ระหว่างกลุ่ม 3.94      4.00       0.32     1.24    0.12 
    ในฐานะผู้ปกครอง ภายในกลุ่ม                64.42  295.00     0.22   
 รวม                           68.36 299.00 
2.ด้านการอาสาสมัคร ระหว่างกลุ่ม                  0.93   4.00        0.23   0.64  0.14       
   ของผู้ปกครอง ภายในกลุ่ม               106.32   295.00     0.36  
 รวม                        107.25  299.00 
3.ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ระหว่างกลุ่ม                    1.70   4.00        0.42     1.52  0.19       
 ภายในกลุ่ม                  82.40  295.00     0.28 
 รวม                          84.10 299.00 
4.ด้านการตัดสินใจร่วมกัน ระหว่างกลุ่ม                    6.08  4.00         1.12     0.42   0.41 
   ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ภายในกลุ่ม                    81.71  295.00       0.28    
 รวม                        87.79 299.00 
5.ด้านการร่วมมือระหว่าง ระหว่างกลุ่ม                     6.77 4.00         1.69    1.98    0.10 
   โรงเรียนกับชุมชน ภายในกลุ่ม              251.92  295.00      0.85 
 รวม                       258.69  299.00 
 ระหว่างกลุ่ม                3.88    4.00       0.93     2.82    0.18 
รวมทั้งหมด ภายในกลุ่ม               117.35  295.00      0.40 
 รวม                        121.23 299.00 
  จากตารางที่ 13 พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ










รายได้ต่อเดือน   
การปฏิบัติกิจกรรมการ     แหล่ง SS          df       MS  F  Sig 
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองความแปรปรวน 
1. ด้านการอบรมเลี้ยงดู ระหว่างกลุ่ม  4.36      4.00      1.09        5.02     0.32 
    ในฐานะผู้ปกครอง ภายในกลุ่ม  64.01   295.00    0.22 
 รวม           68.36 299.00  
2.ด้านการอาสาสมัคร ระหว่างกลุ่ม  1.44   4.00    0.36      1.00       0.41  
   ของผู้ปกครอง ภายในกลุ่ม 105.81  295.00   0.36 
 รวม         107.25  299.00  
3.ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ระหว่างกลุ่ม  12.15     4.00   3.04     12.45      0.64 
 ภายในกลุ่ม    71.95   295.00    0.24 
 รวม              84.10  299.00 
4.ด้านการตัดสินใจร่วมกัน ระหว่างกลุ่ม  10.80      4.00   2.70    10.34       0.53 
   ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ภายในกลุ่ม    77.00    295.00    0.26  
 รวม            87.79  299.00 
 5.ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียน ระหว่างกลุ่ม  22.06    4.00   5.51     6.87       0.47 
    กับชุมชน ภายในกลุ่ม  236.63   295.00  0.85 
 รวม     258.69  299.00 
รวมทั้งหมด ระหว่างกลุ่ม  10.16     4.00     2.54      7.13     0.08 
  ภายในกลุ่ม   111.08   295        0.38       
 รวม            121.24   299 
   
  จากตารางที่ 14 พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเมื่อจ าแนกตามรายได้โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน  








4.4 ตอนท่ี  4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
  จากการให้ประชากรที่ศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
และข้อเสนอแนะซึ่งสามารถสรุปในแต่ละด้านได้ดังนี ้
ตารางท่ี   15 ปัญหาของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี   
    ปัญหา                             ความถี่    ร้อยละ 
1. ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง        
1.ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับลูกเท่าที่ควร 31 10.33 
2.ผู้ปกครองไม่เข้าหารือกับครูประจ าชั้นเท่าที่ควร 17 5.66  
3.ผู้ปกครองไม่ได้ติดตามการเรียนของลูกอย่างต่อเนื่อง 13 4.33 
2. ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง 
1.ผู้ปกครองไม่ค่อยติดตามการพัฒนาของลูกอย่างสม่ าเสมอ 21 7.00 
2.ผู้ปกครองไม่ค่อยมีบทบาทเท่าที่ควรในโรงเรียน 27 9.00 
3.ผู้ปกครองไม่ค่อยสั่งเกตุการเปลี่ยนแปลงของลูก 10 3.33 
3. ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน 
1.ผู้ปกครองไม่ค่อยเสียสละเวลาเท่าที่ควรในสอนลูกท าการบ้าน 25 8.33 
2.ผู้ปกครองไม่เคยถามลูกว่าครูประจ าชั้นให้การบ้านหรือไมอย่างไร 12 4.00 
3.ผู้ปกครองไม่เคยตักเตือนลูกในสิ่งที่ผิดในขณะที่ลูกอยู่บ้าน 15 5.00 
4.  ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองการ 
1.ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับโรงเรียนเท่าที่ควร 17 5.66 
2.ผู้ปกครองไม่เคยถามครูเลยว่าลูกมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือไม 15 5.00 
3.โรงเรียนมักไม่ค่อยบอกปัญหาของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ 15 5.00 
5. ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
1.โรงเรียนมองข้ามชุมชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับชุมชน 30 10.0 
2.ชุมชนไม่ค่อยสนใจโรงเรียนเท่าที่ควร 27 9.00 
3.หาวิทยากรในชุมชนที่จะให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนไม่ค่อยมี 25 8.33 







  จากตารางที่ 15 ผลการศึกษาปัญหาของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี พบว่า 1)ด้านการอบรม
เลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง ได้แก้ 1) ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับลูกเท่าที่ควร 2) ด้านการร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ได้แก่  โรงเรียนมองข้ามชุมชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับชุมชน 3) ด้าน
การเรียนรู้ที่บ้าน  ได้แก่ ผู้ปกครองไม่ค่อยเสียสละเวลาเท่าที่ควรในสอนลูกท าการบ้าน  
ตารางท่ี 16  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี    ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง    
    ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง                   ความถี่    ร้อยละ 
1.ควรจัดระบบการท างานให้เข็มแข็งและมีความสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นฝ่าย 
   ผู้ปกครอง ฝ่ายบุคลากรของโรงเรียน 15      16.12  
2.โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมที่จะส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมและ 
   เหมาะสมกับเวลาเพราะโรงเรียนเอกชนมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา 11      11.82 
3.ควรจัดเวทีแสดงความคิดเห็นของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา 9       9.67 
4.ครูผู้รับผิดชอบควรสร้างความเป็นกันเองและความไว้วางใจกับนักเรียนเพื่อเป็น   
   ประโยชน์ในการวางแผนการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 6       6.45 
5.ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลและ 
   ช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยไม่ปล่อย 
   ให้ครูหรือฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่อยู่ฝ่ายเดียวผู้ปกครอง 
   ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย                                                                                  10      10.75 
6.ผู้ปกครองควรต้องติดตามลูกอย่างสม่ าเสมอ 5        5.37 
7.เด็กต้องอยู่ในสายตาของผู้ปกครองตลอดเวลา 10       10.75 
8.ผู้ปกครองต้องหาวิธีการใหม่ๆในการเลี้ยงลูกให้สอดคลองกับยุคสมัย 9        9.67 
9.ผู้ปกครองควรเข้าหาครูประจ าชั้นบ่อยขึ้น 6        6.45 
10.ผู้ปกครองต้องมีส่วนรับผิดชอบในการเรียนของลูก 7        7.52 
11.ผู้ปกครองควรมีเบอร์โทรศัพท์ครูประจ าชั้นและคณะกรรมการของโรงเรียน 5        5.37 








จากตารางที่ 16 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  พบว่าด้านการอบรม
เลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครองมากที่สุดคือ ควรจัดระบบการท างานให้เข็มแข็งและมีความสามัคคีกันไม่
ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ปกครอง ฝ่ายบุคลากรของโรงเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับเวลาเพราะโรงเรียนเอกชนมีข้อจ ากัดใน
เร่ืองของเวลา และรองลงมาคือ ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการ
ดูแลและช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยไม่ปล่อยให้ครูหรือ
ฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่อยู่ฝ่ายเดียวผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
ตารางท่ี 17 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี    ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง    
  ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง         ความถี่      ร้อยละ 
1.ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองและนักเรียนทุกภาคการศึกษา 8 11.11 
2.มีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 6            8.33 
3.มีการสนับสนุนการพัฒนานักเรียนในหลายๆด้านหลากหลายให้เหมาะสมกับ 
   นักเรียน 4 5.55 
4.ควรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนเพื่อสร้างความใกล้ชิดและคุ้นเคย 4           5.55 
5.โรงเรียนควรจัดโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเพื่อจะได้แลกเปลี่ยน 
   ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียนกับนักเรียน 5 6.94 
6.ครูผู้รับผิดชอบและฝ่ายที่รับผิดชอบควรท างานให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  6 8.33 
7.ยากให้ผู้บริหารได้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมกับฝ่ายปกครองหรือฝ่ายด ู
   แลนักเรียน 6 8.33 
8.ผู้ปกครองสมัครเป็นกรรมการโรงเรียน 3 4.16 
9.ผู้ปกครองควรแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่คณะครู 7 9.72 
10.ผู้ปกครองควรเป็นหูเป็นตาสังเกตการณ์ของลูก 8 11.11 
11.ผู้ปกครองควรเสียสละเวลาช่วยโรงเรียนแก่ปัญหานักเรียนที่ไม่มาโรงเรียน 6 8.33 
12.ผู้ปกครองควรสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของลูกอย่างใกล้ชิด 9 12.50 









ผู้ปกครอง มากที่สุดคือ ผู้ปกครองควรสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของลูกอย่างใกล้ชิด  รองลงมาคือ   
ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองและนักเรียนทุกภาคการศึกษา และรองลงมาคือ 
ผู้ปกครองควรเป็นหูเป็นตาสังเกตการณ์ของลูก 
ตารางท่ี 18  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี    ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน    
   ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน              ความถี่     ร้อยละ 
1.ควรน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต้องน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 10 11.6  
2.ผู้ปกครองผู้รับผิดชอบไม่ค่อยมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพราะต้องรับ 
   ผิดชอบงานหลายอย่าง 7 8.13  
3.ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลไม่ควรปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบโดยล าพัง 13 15.11 
4.ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการให้ข้อมูลที่เป็นความ 
   จริงเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 6 6.97 
5.การท างานเป็นระบบและประสานกันของครูผู้สอนและครูผู้ดูแลระบบ 
   ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการคัดกรองนักเรียน 7 8.13 
6.ควรมีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่มีการปฏิบัติ 
  จริงและประสบความส าเร็จแล้ว 7 8.13 
7.ควรรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองรับรู้เป็นระยะๆ 6 6.97 
8.ควรหาเวลาอยู่กับลูกให้มากเท่าที่ควร 7 8.13 
9.ผู้ปกครองควรตักเตอืนในสิ่งที่ผิดใช้ในสิ่งที่ถูก 8 9.30 
10.ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก 9 10.46 
11.ผู้ปกครองควรติดตามลูกอย่างใกล้ชิด 6 6.97 









ที่สุดคือ ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบต้องช่วยกันดูแลไม่ควรปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบโดยล าพัง  
รองลงมาคือ ควรน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต้องน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  และรองลงมา
คือ ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก 
ตารางท่ี 19  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี     ด้านตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองการ   
      ด้านตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองการ              ความถี่             ร้อยละ 
1.ควรมีการบันทึกข้อมูล สัมภาษณ์ เยี่ยมบ้านนักเรียนสอบถามผู้ปกครอง  
   ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้รู้ปัญหาต่างๆ และท าการจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล 10 15.62 
2.ทางโรงเรียนได้ด าเนินการแบ่งครูโฮมรูม รับผิดชอบนักเรียนเป็นกลุ่ม  
   กลุ่มละ 15-17 คนต่อครูหนึ่งคน ครูก็จะให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกที่ 
   อยู่ของบ้าน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อตามคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7 10.93 
3.ควรมีการจัดท าระเบียนสะสมนักเรียนทุกระดับชั้นและมีการวิเคราะห์ 
   ข้อมูลของนักเรียนและสรุปผล 7 10.93 
4.ปัจจัยส าคัญที่จะให้บรรลุผลคือ ครูที่ดูแลจะต้องรู้จักนักเรียนจริงๆ และ 
   ให้ความจริงใจต่อนักเรียนเอาใจใส่เขาเหมือนเอาใจใส่เรา 8 12.50 
5.ครูผู้สอนไม่มีเวลาพอที่จะท าความรู้จักนักเรียน เน่ืองจากการงาน 
   ส่วนตัวและนักเรียนสมัยนี้ไม่ค่อยชอบเข้าหาครู 8 12.50 
6.ครูอาจจะรู้จักนักเรียนจากการศึกษาข้อมูลและการสังเกตเท่านั้น จึงท า 
   ให้การรู้จักนักเรียนไม่ทั่วถึงซึ่งส่งผลไปถึงการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด 7 10.93 
7.ทางโรงเรียนควรมีการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและครอบ  
  คลุมทุกด้านเช่น ด้านพฤติกรรม ด้านสถานภาพทางการเงิน ด้านผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน และด้านความมั่นคงของฐานะทางครอบครัว เป็นต้น 9 14.06 
8.ในการท างานของคณะครูให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานทางโรง 
   เรียนต้องท าความเข้าใจให้กับผู้ปกครองถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนิน 
   งานในขั้นตอนนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
   วางแผนและคิดกระบวนการท างานร่วมกัน 8 12.50 







ตารางที่ 19  ผลการศึกษาเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  ด้านตัดสินใจร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองการ มากที่สุดคือ ควรมีการบันทึกข้อมูล เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้รู้ปัญหา
ต่างๆ รองลงมาคือทางโรงเรียนควรมีการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุก
ด้าน เช่นฐานะทางครอบครัว เป็นต้น และรองลงมา ทางโรงเรียนต้องท าความเข้าใจให้กับ
ผู้ปกครองถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
ตารางท่ี  20  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี   ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   
  ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน                    ความถี่          ร้อยละ 
1.การคัดกรองนักเรียนควรให้มีตัวแทนนักเรียนตัวแทน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 5 5.95 
2.จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นกิจกรรมอาลาเกาะฮฺทุกๆเดือนและกิจกรรม 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมด้านวิชา 
การกิจกรรม  ด้านอาชีพ   เป็นต้น 7 8.33 
3.ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาในชมุชน 6 7.14 
4.จัดกิจกรรมโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อความหลากหลาย 8 9.52 
5.โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจกับชุมชนรอบ ๆโรงเรียนให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า 
มา มีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนา 5 5.95 
6.โรงเรียนควรมีนโยบายรักชุมชนสร้างชุมชนน่าอยู่ 6 7.14 
7.ควรสร้างจิตส านึกให้นักเรียนรักบ้านเกิดและชุมชน 9 10.71 
8.ควรสร้างทัศนะคติที่ดีต่อชุมชน 7 8.33 
9.ควรให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน 5 5.95 
10.ควรเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 7.14 
11.ควรสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงเรียนให้น่าอยู่ 7 8.33 
12.ควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่กับชุมชน 8 9.52 
13.เพิ่มวิชาเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลักสูตร 5 5.95 







ตารางที่  20  ผลการศึกษาเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  ด้านการร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มากที่สุดคือ ควรสร้างจิตส านึกให้นักเรียนรักบ้านเกิดและชุมชน 
รองลงมาคือ จัดกิจกรรมโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อความหลากหลายของการจัดกิจกรรมและ
รองลงมาคือ ควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่กับชุมชน 
4.5  ตอนท่ี  5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียน 
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี 
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ  ด้านการอบรม
เลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง  ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ด้านการ
ตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่ง
ปรากฏผลดังนี้  
4.5.1  ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่าโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาท
มากกว่านี้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาควรเข้ามาช่วยเหลือมากว่านี้เช่น

















ส ารอง ส าหรับวิธีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนควรเพิ่ม
เวลาในการรู้จักตัวตนพบปะนักเรียนให้มากขึ้น…”  






(อาบีดิน  สุหลง,วันที่ 13 มีนาคม 2557) 
 “…แนวทางส าหรับปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของ
นักเรียน ความร่วมมือของผู้ปกครอง ปัญหาทางสังคมของนักเรียน 
แนวทางการด าเนินการ ควรปลูกจิตส านึกในตัวนักเรียน สร้างความ
ตระหนักแก่ผู้ปกครองและสร้างระบบบริบาลและการพึ่งพาดูและ
ช่วยเหลือระหว่างนักเรียน…” 




ต้น ให้ผู้ รับผิดชอบทุกระดับให้ความส าคัญโดยเฉพาะผู้บริหาร
ระดับสูง ส าหรับวิธีการพัฒนาให้ไปตามวิถีอิสลาม คือท าความรู้จัก ท า
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน…” 








4.5.2  ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองทุกคนที่จะต้องมีจิตอาสาใน
การดูแลและเอาใจใสบุตร โดยเฉพาะผู้ปกครองในยุคปัจจุบันมีอุดมการณ์ในเร่ืองของหน้ าที่และ
บทบาททางสังคมในการแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะผู้คนในครอบครัว ทางโรงเรียนสามารถ 
ประสานงานกับผู้ปกครองและปรึกษาหาหรือได้ตลอด ดังที่ผู้ปกครองได้ให้ความเห็นไว้ คือ  
“…ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นเป็นผู้ด าเนินการคัดกรองนักเรียน มี
ปัญหาคือ นักเรียนมีจ านวนมากหลายห้องเรียน การคัดกรองจึงเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ต้องการให้ตัวแทนนักเรียนมีส่วนร่วมในการคัด
กรอง เพิ่มความเข้มข้นการจัดระบบดูแลนักเรียนโดยก าหนดเป็น
นโยบายเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ 
ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการคัดกรองในระดับเบื้องต้นหรือให้
ผู้ปกครองยอมรับการคัดกรองของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร…”  
(มะรูดิง  มะมิง 3 มีนาคม 2557) 
 “…โรงเรียนควรหาข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นข้อมูลปัจจุบันท าให้ง่ายใน
การติดตาม  ต้องการให้มีการเยี่ยมเยียนนักเรียน รู้จักสภาพจริงของ
นักเรียนที่บ้าน รู้จักพ่อแม่ และครอบครัว แนวทางการด าเนินงานควร
เพิ่มเวลาในการพบปะนักเรียนให้มากขึ้น และอาจให้ข้อมูลจากครู
ประจ าชั้นมาเสริมในการประเมินนักเรียน…”    












     (อิสมาแอ  สาและ,วันที่ 13 มีนาคม 2557) 
“…มีการสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่าน
กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ กิจกรรมลูกเสือ บ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา 
ต้องการให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่เป็นมุสลิมที่สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่หลากลายทางวัฒนธรรม…”  
(มารีแย  มะมิง,วันที่ 23 มีนาคม 2557) 
4.5.3 ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่า ทางโรงเรียนควรให้การบ้านแก่นักเรียนเพิ่มขึ้นและ





เหตุผลและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  โดยจัดท าโครงการเยี่ยมบ้าน 
และควรมีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละสองคร้ัง เพื่อให้ชี้แจง
ผลการด าเนินงานของโรงเรียน…”  


















( มูนา  ฮามะ ,วันที่  28  มีนาคม 2557)   
 “…ทางโรงเรียนควรแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ระดับ ๆ ที่ 1 นักเรียนเก่ง  
ระดับที่ 2 นักเรียนที่ต้องพยายาม ทางโรงเรียนควรแจงให้ผู้ปกครอง
รับทราบว่าบุตรของท่านอยู่ในระดับ 1 หรือระดับที่ 2 และหาแนว
ทางการแก้ไขไปด้วยกันที่ส าคัญทางโรงเรียนต้องรู้ว่าเด็กคนใดอ่อน






















4.5.4  ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่า สถานศึกษาและผู้ปกครองควรให้ค าปรึกษาและ
ตัดสินใจร่วมกันในการช่วยเหลือและแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหา โดยใช้หลักศาสนาอิสลามเป็น






























ท าอิบาดะฮฺให้ถูกต้องและเน้นคุณธรรม จริยธรรมที่ดี โดยต้องพัฒนา
ให้มีระบบและสามารถปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้จริงคณะครูและพ่อ
แม่ผู้ปกครองควรเป็นตัวอย่างง่ายต่อการปฏิบัติ…” 
( ฮาวาวี บิลโอะ,วันที่ 26 มีนาคม 2557)   
4.5.5  ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจุบันการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนยังไม่คอยร่วมมือ
เท่าที่ควรโดยเฉพาะปัจจุบันชุมชนยังเข้ามามีบทบาทน้อยแต่ดีกว่าก่อนหน้านี้เพราะปัจจุบันชุมชน
เข้ามาเป็นกรรมการโรงเรียนและเป็นอาสาสมัครเป็นผู้ดูแลโรงเรียน  เนื่องจากสถานการณ์ ปัจจุบัน
เป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นการบังคับภายในตัวว่าชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนในการดูและโรงเรียน
และโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังที่ผู้ปกครองได้ให้ความเห็นไว้ คือ  
“…ทางโรงเรียนควรมีข้อมูลของชุมชนนั้นโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไว้ของชุมชนเช่นเด็กเกิดใหม่กี่คนต่อปี และอายุเท่าไร  
อีกกี่ปีเด็กสามารถเข้าศึกษาในโรงเรียน และอาชีพของพ่อแม่ผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพอะไร รายได้เท่าไร และที่ส าคัญศิษย์เก่าที่เรียนแล้วจบ
ในระดับปริญญาตรีกี่คน และก าลังเรียนต่ออีกกี่คน และที่จบแล้วไม่
เรียนต่อกี่คน นี้เป็นข้อมูลที่โรงเรียนควรรับรู้และรับทราบในการเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชน…”       
     (นัสเร๊าะ  การดี ,วันที่ 6 มีนาคม 2557)   
 “…การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อนักเรียนยังอยู่ในระดับดี 
มีการติดตาม ดูแลนักเรียนทุก ๆ สัปดาห์ มีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน และให้รู้
ถึงบทบาทของชุมชนและหน้าที่ของชุมชนต่อสังคม…”  














































อิสลามในจังหวัดปัตตานีจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และเพื่อประมวล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ในด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง  ด้านการ
อาสาสมัครของผู้ปกครอง ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง และด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ  
ผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 56 โรงเรียน 
เฉพาะช่วงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จ านวน  4,781 คน ก าหนดขนาดตัวอย่างตามเกณฑ์ของตาราง 
Krejcie & Morgan (อ้างในผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546 : 102 - 103)  ) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 300 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่า t – 
test และค่า F – test  การวิเคราะห์ความแปรปรวน และทดสอบความแตกต่างรายคู่ ใช้วิธีการของ
เชพเฟ (Sheffe′) ซึ่งสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี เป็น 4 ตอน คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด











ข้อมูลทั่วไปของ ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 59.00 มีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 26 - 35 ปี ร้อยละ 52.33 มีการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่
ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า ร้อยละ 53.00 มีอาชีพค้าขายส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.0 และมีรายได้ส่วน




สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เป็นล าดับเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี ้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  5 ด้าน คือ ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะ
ผู้ปกครอง  ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ด้านการตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี้  
   5.1.2.1 ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมากทุก
รายการ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโดยเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  
ด้านการอาสาให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
   5.1.2.2 ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยรวม
อยู่ในระดับมากทุกรายการ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโดย
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจเข้าร่วมคิด วิเคราะห์ และช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของสถานศึกษา    
   5.1.2.3 ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโดยเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมที่บ้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
   5.1.2.4 ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก








   5.1.2.5 ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทุกรายการ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโดยเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ด้านการช่วยประสานงานหรือระดมทรัพยากรต่างๆ ให้แก่สถานศึกษาที่ตนมีส่วนร่วมเพื่อ
ช่วยเหลือให้สถาน ศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
   5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t - test) 
และผลการเปรียบเทียบจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ ใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ 
 (F - test) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) พบว่า 
   5.1.3.1 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ของผู้ปกครองที่เป็นเพศหญิง
กับเพศชายมีส่วนร่วม โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
   5.1.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีของผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมี
ส่วนร่วม โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
   5.1.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีของผู้ปกครองที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีส่วนร่วม โดยรวมไม่แตกต่าง  
   5.1.3.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีของผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน
มีส่วนร่วม โดยรวมไม่แตกต่างกัน  



















  1) ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง ได้แก่ ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับ
ลูกเท่าที่ควร ผู้ปกครองไม่เข้าหารือกับครูประจ าชั้นเท่าที่ควรและผู้ปกครองไม่ได้ติดตามการเรียน
ของลูกอย่างต่อเน่ือง 
  2) ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง ได้แก่ ผู้ปกครองไม่ค่อยติดตามการ
พัฒนาของลูกอย่างสม่ าเสมอ ผู้ปกครองไม่ค่อยมีบทบาทเท่าที่ควรในโรงเรียนและผู้ปกครองไม่
ค่อยสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของลูก 
  3) ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ได้แก่ ผู้ปกครองไม่ค่อยเสียสละเวลาเท่าที่ควรใน
การสอนลูกท าการบ้าน ผู้ปกครองไม่เคยถามลูกว่าครูประจ าชั้นให้การบ้านหรือไมอย่างไรและ
ผู้ปกครองไม่เคยตักเตือนลูกในสิงที่ผิดในขณะที่ลูกอยู่บ้าน 




  5) ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ได้แก่  โรงเรียนมองข้าม
ชุมชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับชุมชน ชุมชนไม่ค่อยสนใจโรงเรียนเท่าที่ควร และหาวิทยากรใน
ชุมชนที่จะให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนไม่ค่อยมี 
5.1.4.2 จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถสรุปในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
   1) ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง ได้แก่ ควรจัดระบบการท างาน







   2 ) ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง ได้แก่ ผู้ปกครองควรสังเกตุการ
เปลี่ยนแปลงของลูกอย่างใกล้ชิด 
   3) ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน  ได้แก่ ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบต้องช่วยกันดูแลไม่
ควรปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบโดยล าพัง 
   4) ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ได้แก่ 
ควรมีการบันทึกข้อมูล สังเกต สัมภาษณ์ เยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษาข้อมูล สอบถามผู้ปกครอง 
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้รู้ปัญหาต่างๆ และท าการจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล 
   5 )ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ได้แก่ ควรสร้างจิตส านึก
ให้นักเรียนรักบ้านเกิดและชุมชน 
โดยภาพรวมของปัญหา  พบว่า ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับลูกเท่าที่ควร  
  ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า ควรจัดระบบการท างานให้เข็มแข็งและมีความสามัคคี
กันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ปกครองฝ่ายบุคลากรของโรงเรียน   
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 




อิสลามในจังหวัดปัตตานีจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และเพื่อประมวล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ในด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง  ด้านการ
อาสาสมัครของผู้ปกครอง ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง และด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2557 จ านวน 56 
โรงเรียน เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปี ที 6 จ านวน  4,781 คน ก าหนดขนาดตัวอย่างตามตารางของเครจซี่
และมอร์แกน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 







โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t  และค่า  F ซึ่ง อภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
  จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
  5.2.1 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเป็นที่น่าพอใจอาจเป็นเพราะปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะ
เพศหญิงเข้ามามีส่วนร่วมถึง ร้อยละ 59.00 ซึ่งเป็นเพศที่สนิดกับลูกมากที่สุดและสามารถให้
ค าปรึกษาในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการเรียน ส่วนอายุของผู้ปกครองก็เช่นกันส่วนใหญ่แล้วอายุอยู่
ระหว่าง 26 – 35 ปี ร้อยละ 53.00 เป็นช่วงวัยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่านิยมจากตัวเองที่ไม่ได้รับ
การศึกษาในอดีต อยากให้รุ่นลูกมีการศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษามากขึ้น ส่วน
สถานภาพของการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ เทียบเท่า ร้อยละ 
53.00 ส่วนอาชีพของผู้ปกครองสวนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 33.00 ส่วนรายได้ต่อเดือน
ของครอบครัวอยู่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาท ต่อเดือนถือว่าอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 37.00   
ซึ่งสอดคล้องกับจันทร์เพ็ญ  ชูประภาวรรณ และคนอ่ืนๆ (2540 : 126) ที่กล่าวว่า ผู้ปกครองไม่
สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้มากเท่าที่ควร  อาจจะเป็นเพราะสาเหตุมาจากเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้แต่ละคนพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว ท าให้บทบาทของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สัมพันธ์ อุปลา (2541 : 142) ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอชนบท จังหวัดข่อนแก่น พบว่า ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติการสอน 
เป็นผู้มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับที่บ้าน และ
การสร้างโอกาส ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แสดงว่า ผู้ปกครองให้ความส าคัญและมีความรับผิดชอบในด้านอาสาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกตุสุเดช ก าแพงแก้ว (2546 : 204) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
โดยการอาสาสมัครน้ัน เป็นเร่ืองใหม่ของสังคมไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปกครอง ควรเข้าใจ










เพราะแนวคิดและความสัมพันธ์ที่มีต่อสถานศึกษา อาจจะยังมีความแปลกแยก ห่างเหิน และไม่
สามารถก าหนดบทบาทตนเองที่เหมาะสมได้ในทันที สถานศึกษาจึงควรสร้างสัมพันธภาพที่
เหมาะสมก่อนด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่เป็นธรรมชาติมากกว่าเป็นแบบทางการ 
  5.2.2 ผลการเปรียบเทียบสถานภาพของผู้ปกครองเพศชายและเพศหญิงปรากฏ 
ดังนี ้
   5.2.2.1 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองเพศหญิงกับเพศชายปฏิบัติกิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากเพศหญิงและเพศชายที่เป็น
ผู้ปกครอง ต่างก็เป็นคนในชุมชนนั้นๆ มีวัฒนธรรมเดียวกัน อยู่ใกล้ชิดกับสถานศึกษา และได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่ต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมลชัย คีรีศรี (2546 : 84) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่าง
คณะกรรมการเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน 
   5.2.2.2 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่างกันโดยรวมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ นคร ส าเภา
ทิพย์ (2542 : 18) ที่ว่าผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง ได้แก่ รายได้สูง ระดับการศึกษาสูง จึง
น่าจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา เพราะมีความพร้อมดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่มีความ
พร้อมในด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ จึงมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ต่างกันด้วยและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพทยา สุวรรณภูมิ (2544 : 96) ซึ่งพบว่าคณะกรรมการ
โรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนต่างกัน ผู้มีวุฒิการศึกษา
สูงกว่า จะมีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิด กล้าแสดงออก และเป็นที่ยอมรับของสังคม และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมศักดิ์ สุดดวง (2544 : 108) พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน จะมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาต่างกัน 













  จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะต่อหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี ้
  5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   5.3.1.1 ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง คือ ควรจัดระบบการ
ท างานให้เข็มแข็งและมีความสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ปกครอง ฝ่ายบุคลากรของโรงเรียน 
     5.3.1.2 ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง  คือผู้ปกครองควรสังเกตุการ
เปลี่ยนแปลงของลูกอย่างใกล้ชิด 
   5.3.1.3  ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน คือ ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบต้องช่วยกันดูแลไม่
ควรปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบโดยล าพัง 
   5.3.1.4     ด้านตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง คือ ควรมี
การบันทึกข้อมูล สังเกต สัมภาษณ์ เยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษาข้อมูล สอบถามผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้รู้ปัญหาต่างๆ และท าการจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล 
   5.3.1.5 ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ ควรสร้างจิตส านึก
ให้นักเรียนรักบ้านเกิดและชุมชน 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   5.3.2.1 ควรศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านการเรียนรู้ที่
บ้าน การตัดสินใจและการอาสาสมัครของสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
   5.3.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
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1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  จึงใคร่ขอความกรุณา ท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวไม่มี ผลกระทบใดๆ ต่อท่าน
แต่ประการใด  
2. แบบสอบถามนี้ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปัตตานี  
3. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยมี 3 ตอน คือ  
    ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียนโรงเรียน
เอกชน สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
     ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของ  นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
 
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
     นายมูฮัมหมัดนาซีรีน  โต๊ะลู  
 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและจัดการศึกษาอิสลามศึกษา 
            วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 










ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ปัตตาน ีกรณุาเลือกตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ  
           ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา





      (5) ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
ตอนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) หน้าของความที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน  
............................................................................................................................................................. 
1. เพศ 
     (    )  ชาย 
     (    )  หญิง 
2. อายุ  
     (    )   ต่ ากว่า 25 ปี                               (   )   26 – 35 ปี  









3. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน  
    (    )   ประถมศึกษา                                                          (    )    มัธยมศึกษา / เทียบเท่า  
           (    )   อนุปริญญา/ปริญญาตรี                                (    )    สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ  
     (    )   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                               (    )   ธุรกิจส่วนตัว  
     (    )   ค้าขาย                                                         (    )   เกษตรกร  
    (    )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ..................)  
5. รายได้ต่อเดือนของท่าน  
    (    )   5 ,000 – 10,000 บาท                                 (    )   10,001 – 15,000 บาท 























ตอนท่ี 2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ปัตตานี 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับการมีส่วนร่วมของท่านโดย ก าหนดระดับการมีส่วนร่วมออก 
เป็น 5 ระดับ ดังนี้  
 
 
                  ระดับ 5 หมายถึง ท่านมีส่วนร่วมในเร่ืองดังกล่าว อยู่ในระดับ มากที่สุด  
     
 
                  ระดับ 4 หมายถึง ท่านมีส่วนร่วมในเร่ืองดังกล่าว อยู่ในระดับ มาก  
     
 
                  ระดับ 3 หมายถึง ท่านมีส่วนร่วมในเร่ืองดังกล่าว อยู่ในระดับ ปานกลาง  
     
 
                  ระดับ 2 หมายถึง ท่านมีส่วนร่วมในเร่ืองดังกล่าว อยู่ในระดับ น้อย 
     
 
                  ระดับ 1 หมายถึง ท่านมีส่วนร่วมในเร่ืองดังกล่าว อยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
     ค าชี้แจง ให้ท่านกาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
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  ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง 
          
1    การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการในการอบรมเลี้ยงดูระหว่างโรงเรียนกับ   
  ผู้ปกครอง 
2   ผู้ปกครองติดตามและตระหนักถึงความก้าวหน้าของเด็กอย่างต่อเนื่อง           
3   ผู้ปกครองตอบสนองต่อปัญหาของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ           
4   ผู้ปกครองให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา           
5    การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียน           
6   การเล่นกับลูกเพื่อฝึกการอ่าน การฟัง การสังเกตและการคิดวิเคราะห์           
7   การติดต่อสื่อสารพบปะครูประจ าชั้นของลูกอย่างสม่ าเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของ 
  ลูกขณะอยู่ที่บ้าน           
8   การดูแลลูกในด้านการเรียนและการท าการบ้านอย่างใกล้ชิด           
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10   การให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน           
11   การเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ของโรงเรียน           
12   ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติการสอนและติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาและ 
 ผู้ปฏิบัติการสอนตามความรู้ ความสามารถ           
 
 
     
13   ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติการสอนและติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาและ 
 ผู้ปฏิบัติการสอน           
14   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการอาสาช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน           
15   การมีส่วนร่วมในการอาสาเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกและช่วยฝึกทักษะด้านกีฬา/ปรุง  
 อาหาร           
16   การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก           
17   การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง และเลือกดูรายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์พร้อมกับลูก           
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  ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน           
19   การจัดสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก           
20   การพบปะผู้ปฏิบัติการสอนของลูกอย่างสม่ าเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกขณะ 
  อยู่ที่บ้าน           
21   ผู้ปกครองเข้าใจงานของผู้ปฏิบัติการสอนและเพิ่มการช่วยเหลือสถานศึกษาและ  
 อาจจะน างานของสถานศึกษากลับไปท าที่บ้าน 
          
            
22   การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการบ้านของนักเรียน           
23   การมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน าเสนอแนะการเรียนการสอน           
24   ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีสนับสนุน กระตุ้นและช่วยนักเรียนในช่วงที่เด็กอยู่ที่บ้าน           
25   ผู้ปกครองมีการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการเรียนการสอน           
26   ผู้ปกครองเข้าใจหลักสูตรในแต่ละปีและสิ่งที่เด็กได้เรียนในแต่ละวิชา           
27   การดูแลลูกในเร่ืองการไปสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอการเรียนและการท าการบ้าน 
 อย่างใกล้ชิด           
  ด้านการตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง   
28   การพบปะเครือข่ายผู้ปกครองและบุคลากรภายในสถานศึกษา           
29   การมีส่วนร่วม เข้ารับฟังและอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษา           
30   การเข้าร่วมคิด วิเคราะห์ และช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษา           
31   การเข้าร่วมประเมินผลด าเนินงานเพื่อติดตามตรวจสอบและให้ความคิดเห็นร่วมกัน   
 รับผิดชอบ           
32   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน           
33   ผู้ปกครองตระหนักว่าตนมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจของสถานศึกษา           
34   ผู้ปกครองได้แบ่งปันประสบการณ์และความเชื่อมโยงกับครอบครัวอ่ืน           
35   การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนในเร่ืองต่างๆ           
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  ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   
37   ท าหน้าที่ประสานแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ  
 สถานศึกษา           
38   ท าหน้าที่เชื่อมโยงบุคลากรในชุมชนที่มีความสามารถด้านการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ  
 สถานศึกษา           
39   การระดมทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร  ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเงินทุน  วิทยากร  
 ใหม่ๆ หรือ เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา 
          
  
    40   มีข้อมูลข่าวสารของชุมชนให้เด็กและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพประเพณี  
วัฒนธรรมและบริการต่างๆ           
41   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรต่างๆ แก่สถานศึกษา ได้แก่ บุคลากรหรือภูมิ 
 ปัญญาในท้องถิ่น           
42 
 
  ช่วยประสานงานหรือระดมทรัพยากรต่างๆ ให้แก่สถานศึกษาที่ตนมีส่วนร่วมเพื่อ  
 ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
          
          
43   การมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน           
44   การมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน           
45   มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาโดยการบริจาคทรัพย์สินให้กับ
สถานศึกษา           









ค าชี้แจง โปรดแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา สภาพและปัญหา การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 






























เร่ือง   สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนประกอบในการท าวิจัยในหลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา สภาพและปัญหาการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด 
ปัตตานี     ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบตามความจริงผู้วิจัยจะเก็บรักษาข้อมูลของ
ท่านเป็นความลับ จะไม่มีผลเสียหาย หรือกระทบกระเทือนต่อโรงเรียนของท่านแต่อย่างใด  ฉะนั้น
ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้ท่านตอบตามสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 
โรงเรียน........................................................สังกัด...................................................................... 
ต าบล.............................อ าเภอ /เขต............................................จังหวัด..................................... 
สัมภาษณ์วันที่..........เดือน....................พ.ศ..............ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์......................................... 
แบบสัมภาษณ์เร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  ม ี2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดปัตตานี 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  1.เพศ  
(    ) ชาย   










(    ) ต่ ากว่า 25 ปี  (    ) 26 – 35 ป ี  
(    )       36 – 45 ปี  (    )   46 ปี ขึ้นไป 
 
3 .ระดับการศึกษา 
  (    )     ประถมศึกษา 
  (    ) มัธยมศึกษา / เทียบเท่า 
  (    ) อนุปริญญา/ ปริญญาตรี 





































2.ปัจจุบันโรงเรียนยังให้ความส าคัญกับชุมชนมากน้อยแค่ไหน  และควรให้ความส าคัญด้านไหน
มากที่สุด 
............................................................................................................................................................ 
3.ผู้ปกครองมีแนวทางอย่างไร  ที่จะให้โรงเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับชุมชน 
............................................................................................................................................................ 
              ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี   ขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงและขอวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์  โปรดประทานความรัก ความเมตตา
แด่ท่าน ครอบครัวของท่าน ด้วยเถอะ 
 
                                                                                                 นายมูฮัมหมัดนาซีรีน  โต๊ะล ู
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 


































ส่วนราชการ       ส านักงานเลขานุการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา               2210                                  
ท่ี   มอ 751/ 325 วันที่        4        เมษายน     2557 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เรียน   รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม   ณรงค์รักษาเขต 
 
ด้วยนายมูฮัมหมัดนาซีรีน  โต๊ะลู  นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหาร
และการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี” โดยมี ผู้ช่วยสตราจารย์ ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ในการนี้ วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาเล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม    จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม ตลอดทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อให้ผู้วิจัยได้น าไปปรับปรุงหรือแก้ไขให้มีความ
ถูกต้อง และสมบูรณ์ต่อไป พร้อมกันนี้ขอส่งแบบสอบถาม    และข้อมูลส าหรับผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถาม  จ านวน 1 ชุด 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 
      
 
      (ดร.อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง) 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  รักษาราชการแทน  









ส่วนราชการ       ส านักงานเลขานุการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา               2210                                  
ท่ี   มอ 751/ 326 วันที่        4        เมษายน     2557 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เรียน   รองศาสตราจารย์  ดลมนรรจน ์  บากา 
 
ด้วยนายมูฮัมหมัดนาซีรีน  โต๊ะลู  นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหาร
และการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี” โดยมี ผู้ช่วยสตราจารย์ ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ในการนี้ วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาเล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม    จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม ตลอดทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อให้ผู้วิจัยได้น าไปปรับปรุงหรือแก้ไขให้มีความ
ถูกต้อง และสมบูรณ์ต่อไป พร้อมกันนี้ขอส่งแบบสอบถาม    และข้อมูลส าหรับผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถาม  จ านวน 1 ชุด 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 
      
 
      (ดร.อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง) 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  รักษาราชการแทน  








ที่ ศธ  0521.2.08/562        วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
           ถนนเจริญประดิษฐ์  ต าบลรูสะมิแล
           อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    94000 
                  4    เมษายน  2557 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย    
เรียน  ดร.อับดุลเลาะ  ยีเลาะ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. เอกสารงานวิจัย       จ านวน 1 ชุด   
           2. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย    จ านวน 1 ชุด 
  ด้วยนายมูฮัมหมัดนาซีรีน   โต๊ะลู นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
และการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ปัตตาน”ี โดยมี ผู้ช่วยสตราจารย์ ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถ และมีพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม อันเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย ดังกล่าว เพื่อผู้วิจัย
ได้น าปรับปรุงหรือแก้ไขให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์ต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
     (นายยูโซะ  ตาเละ) 
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 
ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 








ที่ ศธ  0521.2.08 /812     วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
                 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล 
                 อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000  
                      21      กรกฎาคม  2557 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน.......................................................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามเพื่อการวิจัย จ านวน..........ชุด 
  ด้วย นายมูฮัมหมัดนาซีรีน  โต๊ะลู  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
และการจัดการ การศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเลาะ  แวอุ
เซ็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ในการนี้ นักศึกษาจะต้องเก็บข้อมูลจากท่านโดยตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อการด าเนินการวิจัยต่อไป  




(นายยูโซะ  ตาเละ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 
ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 


































ตารางแสดงสรุปผล ค่า OIC  จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา







ผู้เชียวชาญท่านที่ 1 ผู้เชียวชาญท่านที่ 2 ผู้เชียวชาญท่านที่ 3 รวม 
รวม ค่า 
OIC 
1 1 1 1 3 1 
2 1 -1 1 2 0.66 
3 1 -1 1 2 0.66 
4 1 -1 1 2 0.66 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 -1 2 0.66 
8 1 1 1 3 1 















ผู้เชียวชาญท่านที่  1 ผู้เชียวชาญท่านที่  2 ผู้เชียวชาญท่านที่  3 รวม 
รวม ค่า  
OIC 
1. 1  1 1 3 1 
2. 1 1 1 3 1 
3. 1 1 1 3 1 
4. 1 -1 1 2 0.66 
5. 1 1 1 3 1 
6. 1 1 1 3 1 
7. 1 1 1 3 1 
8. 1 1 -1 2 0.66 
















ผู้เชียวชาญท่านที่ 1 ผู้เชียวชาญท่านที่ 2 ผู้เชียวชาญท่านที่ 3 รวม 
รวม ค่า  
OIC 
1. 1  1 1 3 1 
2. 1 -1 1 2 0.66 
3. 1 1 1 3 1 
4. 1 1 1 3 1 
5. 1 1 1 3 1 
6. 1 1 1 3 1 
7. 1 1 1 3 1 
8. 1 1 -1 2 0.66 














ผู้เชียวชาญท่านที่ 1 ผู้เชียวชาญท่านที่ 2 ผู้เชียวชาญท่านที่ 3 รวม 
รวม ค่า  
OIC 
1. 1  -1 1 2 0.66 
2. 1 1 1 3 1 
3. 1 1 1 3 1 
4. 1 1 1 3 1 
5. 1 1 1 3 1 
6. 1 1 1 3 1 
7. 1 1 1 3 1 
8. 1 1 1 3 1 














ผู้เชียวชาญท่านที่ 1 ผู้เชียวชาญท่านที่ 2 ผู้เชียวชาญท่านที่ 3 รวม 
รวม ค่า  
OIC 
1. 1 1 1 3 1 
2. 1 1 1 3 1 
3. 1 1 1 3 1 
4. 1 1 1 3 1 
5. 1 1 1 3 1 
6. 1 1 1 3 1 
7. 1 1 1 3 1 
8. 1 1 1 3 1 










  1.1 ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง   0.91 
  1.2 ด้านการอาสาสมัครของผู้ปกครอง   0.91 
  1.3 ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน     0.92 
  1.4 ด้านตัดสินใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองการ 0.94 
                       1.5 ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  0.90 




















ชื่อ - สกุล นายมูฮัมหมัดนาซีรีน  โต๊ะลู  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5320420107 
วุฒิการศึกษา 
      วุฒ ิ  ชื่อสถาบัน    ปีที่ส าเร็จการศึกษ                                               
ศิลปศาสตรบัณฑิต                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              2553 
 (ตะวันออกกลางศึกษา)                            วิทยาเขตปัตตานี                           
ทุนการศึกษา   
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน  
เจ้าหน้าที่ออกเอกสารสิทธ์ น.ค.3  นิคมโคกโพธิ์  หมู่ที่  9  ต าบลโคกโพธิ์  อ าเภอโคกโพธิ์    
จังหวัดปัตตาน ี
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
นายมูฮัมหมัดนาซีรีน  โต๊ะลู และนิเลาะ  แวอุเซ็ง  “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี”  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม  2557 ณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน ี
 
 
 
 
 
 
